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C O . ,  L T D .  
W  L  
5  0  
S o e i a l  E v e n t s  
D A N C E ,  F R I D A Y  N O V .  1 0  
C a f e t e r i a  9  p . m .  
S i n g l e  2 5 c  C o u p l e  4 5 c  
2  I s s u e  N o .  7  - C i r c u l a t i o n  1 0 0 0  
T H E  
' W E E K L Y  
V O I C E  O F  W  A .  T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
U N D E R G R A D U A T E S  
S o e i a l  E v e n t s  
S O P H  F O R M A L  
N O V .  1 7 t h  
R o s s l y n n  G r o v e  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  l O t h ,  1 9 b l  
W  . U . C .  H a w k s  T a k e  F o o t b a l l  C r o w n  
W . U . S .  T r e a s u r e  V a n  w i l l  b e  a t  t h e  N e w  W o m e n ' s  
R e s i d e n c e  o f  W . L . U .  f r o m  N o v .  1 3 - 1 5 .  A r t i c l e s  o f  
i n t r i c a t e  a n d  a r t i s t i c  d e s i g n  f r o m  m a n y  c o u n t r i e s  w i l l  
b e  d i s p l a y e d  f o r  s t u d e n t s  a n d  p u b l i c .  
T r e a s u r e  V a n  T o  I n v a d e  
W . U . C .  ' s  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  
b y  J a c k  L e o n  
F r o m  M o n d a y  N o v .  1 3  t o  W e d n e s -
N o v .  1 5  t h e  r e c r e a t i o n  r o o m  o f  
n e w  W o m e n ' s  r e s i d e n c e  w i l l  
a n  i n t e r n a t i o n a l  a t m o s p h e r e .  
V a n  w i l l  b r i n g  w i t h  i t  a n  
a r r a y  o f  o r n a m e n t s ,  u t i l i t i e s  
h a n d i c r a f t s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  
T r e a s u r e  V a n ' s  b o o t h e s  w i l l  b e  
b y  y o u r  o w n  c o l l e a g u e s  o r  
p e r h a p s  e v e n  y o u .  I n  a  r e l a x e d  
c o n t i n e n t a l  a t m o 1 . p h e r e  y o u  a n d  
l h e  c i t i z e n s  o f  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  
r i l l  h e  a b l e  t o  s e l e c t  e a r l y  C h r i s t m a s  
c i f t s  o r  p e r h a p s  j u s t  a  p e r s o n a l  
t r i n k e t .  S t u d e n t s  w i l l  b e  p a m p e r e d  
b y  t h e  v a s t  a s s o r t m e n t  o f  p e r s o n a l  
f r o m  M e x i c o ,  I s r a e l ,  I n d i a  
o t h e r  f a r  a w a y  a b o d e s .  W i n e -
f r o m  S p a i n  a n d  s p e a r s  a n d  
f r o m  A f r i c a  s h o u l d  h e l p  a  
W . U . C .  h e r o  t o  p r e p a r e  f o r  a n y  
circum~tance. 
Y o u r  W a t e r l o o  W . U . S .  c o m m i t t e e  
i s  b r i n g i n g  T r e a s u r e  V a n  t o  t h i s  
U n i v e r s i t y ;  h e l p  i t  m e e t  i t s  f o u r - f o l d  
o b j e c t i v e s .  T h e y  a r e :  t o  d e v e l o p  
a n  i n t e r e s t  i n  t h e  w o r k  o f  n a t i v e  
c r a f t s m e n  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  
w o r l d ,  t o  e n a b l e  t h e s e  c r a f t s m e n  t o  
r a i s e  t h e i r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  b y  
p r o v i d i n g  a  m a r k e t  f o r  t h e i r  g o o d s ,  
t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  o f  W . U . S . ,  a n d  t o  r a i s e  
f u n d s  t o  p r o m o t e  t h e  w o r k  o f  W o r l d  
U n i v e r s i t y  s e r v i c e s .  
T h e  m a i n  s e r v i c e s  m a d e  p o s s i b l e  
b y  W . U . S . ' S  T r e a s u r e  V a n  r e v e n u e  
a r e  " s e l f - h e l p "  p r o j e c t s  i n  h e a l t h ,  
l o d g i n g  a n d  l i v i n g  a c c o m m o d a t i o n  
f o r  s t u d e n t s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  
T r e a s u r e  V a n  w i l l  h o l d  i t s  o p e n i n g  
a n d  t e a  o n  M o n .  N o v .  1 3 ,  a t  2  p . m .  
A l l  s t u d e n t s  a r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  
b y  e i t h e r  b u y i n g  o r  s e l l i n g  a t  T r e a s -
u r e  V a n ,  o p e n  f r o m  2  p . m . - 9  p . m .  
G r o u p  P r e s e n t s  B r i e f  
1 4 - 1 4  T i e  
H a v v k s  R a l l y  A g a i n s t  R y e r s o n  
b y  M u r r a y  R o s s  
O n  a  b r i g h t  c o o l  f a l l  a f t e r n o o n  
t h e  W a t e r l o o  G o l d e n  H a w k s  t o o k  
t h e  c h a m p i o n s h i p  f r o m  a  d e t e r m i n e d  
R y e r s o n  s q u a d .  
T h e  R a m s  o p e n e d  t h e  s c o r i n g  w i t h  
a  s i n g l e  e a r l y  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r .  
T h e  f a c t  t h a t  o n l y  o n e  p o i n t  w a s  
s c o r e d  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  o u r  i n -
s p i r e d  d e f e n s i v e  l i n e ,  w h i c h  a l l o w e d  
R y e r s o n  1 8 4  y a r d s .  T h r o u g h o u t  
t h e  s e a s o n  i t  h a s  b e e n  b a s i c a l l y  t h e  
s a m e  d e f e n s e  w h i c h  h a s  y i e l d e d  
s o  l i t t l e  g r o u n d  t o  t h e i r  o p p o n e n t s  
i m d  h a v e  s u r r e n d e r e d  o n l y  3 9  p o i n t s  
i n  s i x  g a m e s !  
f o r  a  f i e l d  g o a l .  A  h i g h  s n a p  f o r c e d  
t h e  k i c k e r  t o  p a s s ,  m a n a g i n g  a  t e n  
y a r d  t h r o w  t o  T o m  D e a n  i n  t h e  e n d  
z o n e .  T h e  c o n v e r t  w a s  b l o c k e d  a n d  
t h e  h a l f  e n d e d  W . U . C .  6 ;  a n d  R . I . T .  7 .  
T h e  H a w k s  k i c k e d  o f f  t o  R y e r s o n  
b u t  t h e  R a m ' s  o f f e n s e  c o u l d  d o  l i t t l e  
i n  t h r e e  t r i e s  a n d  W a t e r l o o  w a s  a g a i n  
i n  p o s s e s s i o n ,  b u t  a f t e r  t w o  p l u n g e s  
w e  w e r e  f o r c e d  t o  p u n t .  A l e r t  E d  
K o y a k  f o r  R . I . T .  b l o c k e d  S e r g e a n t -
s o n ' s  k i c k  a n d  r e c o v e r e d  t h e  b a i l  i n  
t h e  e n d  z o n e  f o r  a  T . D .  D o u g  
W e l c h  c o n v e r t e d  a n d  t h e  R a m s  l e d  
1 4  - 6 .  N e i t h e r  s i d e  c a p i t a l i z e d  i n  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  3 r d  f r a m e .  
N o t  u n t i l  l a t e  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  1 - - - - - - - - - - - - - - -
d i d  t h e  H a w k s  g e t  t h e  b a l l  r o l l i n g .  
B i l l  M i l l e r  a n d  B i l l  F e d o r  g o t  t o -
g e t h e r  o n  a  2 7  y a r d  p a s s  a n d  r u n  
p l a y  f o r  a  c o l l e g e  t o u c h d o w n ,  t h e  
c o n v e r t  w a s  w i d e  a n d  t h e  s c o r e  s t o o d  
W . U . C .  6 ;  R . I . T .  1 .  
T h e n  t h e  R a m s  g o t  a  b r e a k  w h e n  
t h e  C o l l e g e  l o s t  t h e  b a l l  o n  d o w n s  
a f t e r  a  h a r d  l u c k  s n a p  f r o m  c e n t r e .  
R y e r s o n  w a s  t h w a r t e d  i n  a t t e m p t s  
t h r o u g h  t h e  l i n e  a n d  d e c i d e d  t o  t r y  
R e q u e s t  D e n i .e d  
I m p o r t a n t  N o t i c e  
T h e r e  w i l l  b e  a  m e e t i n g  f o r  a l l  
t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  w o r k i n g  o n  t h e  
a d v e r t i s i n g  c o m m i t t e e  o f  t h e  1 9 6 2  
K e y s t o n e  o n  T u e s d a y ,  N o v .  1 4  
a t  7 : 0 0  p . m .  i n  r o o m  3 0 6 .  
P l e a s e  w a t c h  t h e  B u l l e t i n  B o a r d  
( b y  T o r q u e  R o o m )  f o r  f u r t h e r  
d e t a i l s .  
V i l l a u m e  R e p l i e s  T o  C o u n c i l  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  C o u n c i l  b r i e f ,  l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y ,  W a t e r l o o  
w h i c h  w a s  s e n t  t o  t h e  P r e s i d e n t  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  a n d  W a t e r l o o  
t h i s  w e e k ,  D r .  V i l l a u m e  s t a t e d  t h a t  L u t h e r a n  S e m i n a r y ,  i t  i s  t h e  u n a n i -
b e c a u s e  o f  t h e  " r e c e n t  d i s c u s s i o n  m o u s  d e c i s i o n  o f  t h e  e x e c u t i v e  t h a t  
b y  t h e  S t u d e n t s '  C o u u c i l  a n d  s o m e  t h i s  i s  t h e  t i m e  f o r  s t a b i l i z a t i o n  a n d  
m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y , "  h e  w a s  c o n v i c t i o n  r a t h e r  t h a n  k a l e i d o s c o p i c  
f o r c e d  t o  c o n s u l t  t h e  E x e c u t i v e  c h a n g e  a n d  v a c i l l a t i o n .  T h e r e f o r e ,  
t o  d i s c u s s  t h e  " m a t t e r  . o f  t h e  n a m e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
o f  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  u n i v e r s i t y . ' '  i n s t i t u t i o n ,  i t  d o e s  n o t  i n t e n d  e i t h e r  
T h e  e x e c u t i v e ' s  a n s w e r  t o  t h i s  m e e t - t o  c o n s i d e r  o r  r e c o m m e n d  a n y  c h a n g e  
i n g  w a s  t h a t  " A h e r  d u e  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  o r  i t s  
o f  a l l  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  c h a n g i n g  s c h o o l s  u n d e r  t h e  p r e s e n t  c i r c u m -
a n y  o r  a l l  o f  t h e  n a m e s  a s s o c i a t e d  s t a n c e s  o r  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e . ' '  
w i t h  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  n a m e l y  W a t e r -
T h e  s t a r t  o f  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  
b r o u g h t  l u c k  t o  t h e  H a w k s .  S t a r t i n g  
o n  t h e i r  o w n  s i x  a f t e r  T e d  F a v o t  
r e c o v e r e d  a  R a m  f u m b l e ,  t h e y  m a r c h -
e d  1 0 4  y a r d s  i n  1 3  p l a y s  f o r  a  m a j o r  
s c o r e .  W i t h  M i l l e r  p a s s i n g  t o  F e d o r ,  
T e d  F a v o t  r u n n i n g  t h e  c e n t r e  a n d  
D o u g  D r y n a n  g o i n g  o f f  t a c k l e ,  a n d  
a r o u n d  t h e  e n d  a l l  b e h i n d  i n s p i r e d  
b l o c k i n g  t h e  C o l l e g e  m o u n t e d  t h e i r  
f i n e s t  a t t a c k  o f  t h e  s e a s o n ,  c l i m a x e d  
b y  D r y n a n  w h o  s m a s h e d  1 0  y a r d s  
f o r  t h e  T . D . ,  w h i c h  h e  a l s o  c o n -
v e r t e d .  
T h e  m i n u t e s  w e r e  f a s t  f l e e i n g  w h e n  
B i l l  J o r d a n  g a v e  t h e  C o l l e g e  a  b r e a k  
b y  r e c o v e r i n g  a  f u m b l e  o n  t h e  
R y e r s o n  3 1 .  E d  S e r g e a n t s o n  k i c k e d  
f o r  a  s i n g l e  a n d  t h e  s c o r e  b e c a m e  a n d  
r e m a i n e d  W . U . C .  1 4 ;  R . I . T .  1 4 .  
M r .  C e l e r i  s a i d  a f t e r w a r d s ,  " T h e y  
c a m e  b a c k  l i k e  t h e  c h a m p i o n s  t h e y  
a r e .  I  k n e w  t h e y  w e r e  g o o d  a n d  t h e y  
p r o v e d  i t .  T h a t  d r i v e  i n  t h e  l a s t  
q u a r t e r  w a s  w h a t  I  h a v e  b e e n  w a i t i n g  
f o r  a l l  s e a s o n . "  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  c o a c h  o f  a  
c h a m p i o n s h i p  t e a m  a n d  t o  t h e  
c h a m p i o n s  t h e m s e l v e s .  
" R I G H T  T O  A S S E M B L E "  
A  l e t t e r  f r o m  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ,  
g r a n t i n g  t h e  " R i g h t  t o  A s s e m b l y "  
w a s  r e a d  b y  J o h n  E r b .  I n  p a r t  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n  a c c e p t e d  t h e  c o u n c i l ' s  
r e q u e s t  t o  h o l d  s t u d e n t  m e e t i n g s  
e v e r y  W e d n e s d a y  d u r i n g  C h a p e l  
h o u r .  
T h e  s t a t e m e n t  r e a d s  a s  f o l l o w s :  
1  S t u d e n t s  a r e  g i v e n  t h e  r i g h t  t o  
a s s e m b l e  o n  t h e  f i r s t ,  t h i r d  a n d  
f i f t h  W e d n e s d a y  o f  t h e  m o n t h  
s t a r t i n g  o n  t h e  f i f t h  W e d n e s d a y  
o f  N o v e m b e r ,  f r o m  9 : 4 5  t o  
1 0 : 1 5 .  
2  C h a p e l  w i l l  b e  c a n c e l l e d  d u r i n g  
t h e s e  h o u r s .  
3  P r o f .  M o r g e n s o n  m u s t  b e  n o t i -
f i e d  a s  t o  w h a t  m e e t i n g s  w i l l  b e  
h e l d  a t  t h a t  t i m e  a n d  t h e  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s  a t t e n d i n g .  
f f i c i a l  N a m e  
Q u e s t i o n e d  I n  
C o u n c i l  
4  T h i s  i s  g r a n t e d  a n d  w i l l  b e  
c o n t i n u e d  o n l y  i f  a  d r o p  i n  
C h a p e l  a t t e n d a n c e  i s  n o t  n o t i c e -
a b l e  o n  t h e  s e c o n d  a n d  f o u r t h  
W e d n e s d a y s .  
T h e  c o u n c i l  f e e l s  t h a t  e v e r y  c l u b  
e x e c u t i v e ,  a s  w e l l  a s  s m a l l  c l u b s ,  
s h o u l d  u s e  t h i s  t i m e  t o  " c l e a r - u p "  
e x e c u t i v e  b u s i n e s s .  
A  r e p r e s e n t a t i v e  o f  s t u d e n t  o p i n i o n ,  
B i l l  T o w n ,  p r e s e n t e d  a  b r i e f  f r o m  a  
r e c e n t  s t u d e n t  m e e t i n g  e x p r e s s i n g  
c o n t r o v e r s y  c o n c e r n i n g  t h e  n a m e  
, f  t h i s  i n s t i t u t i o n .  H i s  b r i e f  i n -
d u d e < !  t h r e e  s t a t e m e n t s  t o  b e  p r e -
t o  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .  
I .  T h e  n a m e  " L u t h e r a n "  b e  r e -
m o v e d  f r o m  t h e  t i t l e .  
2 .  A  s t a t e m e n t  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n ' s  
s t a n d a r d s  f o r  g r a d u a t i o n  b e  
p u b l i s h e d .  
3 .  A  m o r e  a p p r o p r i a t e  n a m e  b e  
c h o s e n  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n .  
A f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e  c o u n c i l ,  i n  
s y m p a t h y  w i t h  s t u d e n t  o p i n i o n ,  
m o v e d  t h a t  a  s t a t e m e n t  b e  p r e s e n t e d  
t o  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .  T h e  s t a t e -
m e n t  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  t i t l e  W . U . C .  
n o t  b e  " p l a y e d  d o w n "  a n d  t h a t  a  
N l e a s e  b e  m a d e  t o  t h e  p r e s s  c o n c e r n -
i l l l  t h i s  i n s t i t u t i o n ' s  g r a d u a t i o n  q u a l i -
I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  
t h a t  a  c h a n g e  o f  n a m e  w o u l d  r e q u i r e  
a  n e w  c h a r t e r  f r o m  t h e  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t  a n d  a t  t h i s  t i m e  s u c h  
a n  a c t i o n  i s  i l l - a d v i s e d .  T h e  c o u n c i l  
e A e c u t i v e  p r e s e n t e d  t h e  b r i e f  t o  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n .  
A  r e p o r t  b y  t h e  t r e a s u r e r ,  J o h n  
V e r m u l a n ,  n o t e d  t h a t  t h e  t r e a s u r y  
w i l l  h a v e  $ 2 0 0 7 . 0 0  w h e n  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n  g r a n t s  t h e  c o u n c i l  i t s  w o r k i n g  
f e e s .  
J a c k  L e o n ,  W U S  p r e s i d e n t ,  r e -
q u e s t e d  p e r m i s s i o n  t o  s e l l  r e f r e s h -
m e n t s  a t  P & G  a n d  b a s k e t - b a l l  g a m e s .  
H e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e  h i g h  s c h o o l  
d o e s  n o t  a l l o w  s u c h  s a l e s  t h a t  w o u l d  
b e  m a d e  i n  t h e  s c h o o l  l o b b y  a n d  t h a t  
t h e  A t h l e t i c  S o c i e t y  w o u l d  m a k e  s u c h  
s a l e s  d u r i n g  b a s k e t - b a l l  g a m e s .  M r .  
L e o n  a l s o  r e q u e s t e d  a p p l i c a t i o n s  
f r o m  c o u n c i l  m e m b e r s  f o r  t h e  s e m i n a r  
i n  P o l a n d .  
O t h e r  c l u b  a n d  c l a s s  r e p o r t s  w e r e  
m a d e  b y  t h e  v a r i o u s  r e p r e s e n t a t i v e s .  
I t  w a s  m o v e d  a n d  p a s s e d  t h a t  a  t i m e  
l i m i t  o f  t w o  a n d  a  h a l f  h o u r s  w o u l d  
b e  p l a c e d  o n  t h e  c o u n c i l  m e e t i n g s .  
A  m o t i o n  a n d  v o t e  c o u l d  l e n g t h e n  
t h e  m e e t i n g  t i m e .  T h e r e f o r e  s u c h  
b u s i n e s s  a s  H o n o u r  A w a r d  S o c i e t y  
a n d  t h e  P s y c h o l o g y  C l u b  c o n s t i -
t u t i o n s  w e r e  t a b l e d  u n t i l  t h e  f o l l o w -
i n g  w e e k .  
D R I N K I N G  D I S C I P L I N E  
T h e  f o l l o w i n g  b y - l a w  w a s  p r e s e n t e d  
b y  t h e  S t u d e n t  D i s c i p l i n a r y  C o m -
m i t t e e  c h a i r m a n ,  F r e d  J a c o b i e .  
" A l l  c l u b s  a n d  c l a s s  p r e s i d e n t s  
a n d  t h e i r  e x e c u t i v e s  s h o u l d  b e  a d -
v i s e d  t h a t  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e i r  g u e s t s  a t  s u c h  
a c t i v i t i e s  w h i c h  t h e y  s p o n s o r  t o  s e e  
t h a t  n o  l i q u o r  o r  d i s o r d e r l y  c o n d u c t  
i s  a l l o w e d  a t  t h e i r  m e e t i n g s .  A n y  
p e r s o n  i n  a n  i n e b r i a t e d  c o n d i t i o n  
s h o u l d  n o t  b e  a d m i t t e d .  I f  t h e  s a i d  
e x e c u t i v e s  f a i l  t o  c a r r y  o u t  i t s  o b -
l i g a t i o n s  i t  w i l l  b e  c a l l e d  b e f o r e  t h e  
J u d i c i a l  c o m m i t t e e  o f  S t u d e n t  C o u n c i l  
w h i c h  h a s  t h e  r i g h t  t o  w i t h d r a w  t h e  
p r i v i l e g e  o f  h o l d i n g  f u n c t i o n  o n  
t h e  c a m p u s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  y e a r .  A n y  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  
w h o  i s  c a u g h t  c o n s u m i n g  l i q u o r  o n  
c a m p u s  o r  a t  a n y  s c h o o l  f u n c t i o n  
w i l l  b e  s u m m o n e d  b e f o r e  t h e  J u d i c i a l  
C o m m i t t e e  a s  w e l l  t o  a c c o u n t  f o r  
h i s  a c t i o n  a n d  h e  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p o l i c y  o f  t h e  c o m -
m i t t e e . "  '  
T h e  c o u n c i l  h a s  t a k e n  o v e r  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f r o m  t h e  A d m i n i s -
t r a t i o n  a f t e r  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
a g r e e d  t o  g r a n t  i t  t h e  p r i v i l e g e  i f  
t h e y  w o u l d  d r a w  u p  a  s t a t e m e n t .  
T h i s  b y - l a w  w a s  p a s s e d ,  b u t  t h e r e  
w e r e  t w o  a b s e n t i o n s .  
T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c o u n c i l  b u y i n g  
a  P  A  s y s t e m  w a s  b r o u g h t  f o r t h .  
J i m  K e n t  p r e s e n t e d  a  r e p o r t  o f  h i s  
f i n d i n g s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  c o s t ,  b u t  
a s  t h i s  i s s u e  w a s  c l o s e d  s o m e  c o u n c i l  
m e m b e r s  q u e s t i o n e d  t h e  n e e d  o f  s u c h  
e q u i p m e n t  s i n c e  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
w i l l  b e  p u t t i n g  a  P  A  i n t o  t h e  n e w  
a u d i t o r i u m .  
P  &  G  Q U E S T I O N E D  
T h e  c o u n c i l  t h e n  a s k e d  D a n n y  
D a v i d s  t o  e x p l a i n  h o w  t h e  P & G  
P r o d u c e r  i s  c h o s e n .  B r i e f l y  h e  s t a t e d  
t h a t  a  n o t i c e  i s  p o s t e d  o n  t h e  b u l l e t i n  
b o a r d  a n d  t h e n  a  g r o u p  o f  e x - P & G  
e x e c u t i v e  c h o s e  t h e  p r o d u c e r .  M r .  
D a v i d s '  w a s  t h e  o n l y  n a m e  s u b -
m i t t e d  l a s t  y e a r .  T h e  c o u n c i l  s u g -
g e s t e d  t h a t  a  m o r e  d e f i n i t e  a n d  
u n i f o r m  s y s t e m  b e  f o l l o w e d  i n  t h e  
f u t u r e  w i t h  f a c u l t y  a d v i s e r s  b e i n g  
.  S e e  C O U N C I L  P a g e  2  
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The author and playwright Bernt 
von Heiseler delivered two leccures, 
one in German and one in English, 
at Waterloo University College under 
the sponsorship of the Canadian 
German Society and the German 
Department of Waterloo University 
College. Mr. von Heiseler lives in 
Brannenburg near Munich of ihe 
West German Democratic Republic. 
In his work as writer and lecturer 
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to the guiding principles inherent in 
the tradition of christian humanism. 
In his lectures on the situation of 
contemporary German Literature, 
von Heiseler elaborated upon the 
views expressed by the Swiss writer 
Walter Muschg in a book entitled: 
The Destruction of German Litera-
ture. Muschg describes the state 
of German Literature in the 1920s 
which exposes a modern German 
culture built on sand and places the 
blame and responsibility on the 
collective German stupidity born 
out of bitterness and disappointment 
that filled the German mind. In 
this declining Europe the writer 
stands alone in the environment 
of a thread-bare culture of flower 
If any article is not in on time, it WILL NOT be printed and WILL NOT stalks of the past. Von Heiseler 
be held over for the next week. feels that this bleak picture of 
- German literature is not a complete 
Any Cord staff members who persist in handing in late reports or in shirk one. In spite of the crushing blow 
ing their duties will find themselves as ex-staff members. delivered by the National Socialist 
The set rates for advertising will apply to all administration notices as well 
as the area businesses. Only recognized CAMPUS clubs are exempt from 
payment. 
Letters to the editor will NOT be printed unless signed. 
The above points are now Cord policy. 
PETER HOMENUCK-Managing Editor 
Editorial 
LEST WE FORGET 
Wm. M. Bean 
regime against the living writers 
who did not espouse the cause of the 
Hitler state; it was possible for 
writers who did not emigrate to 
maintain the vital power of a spirit-
ual reality. Among such writers 
who stayed in Germany during the 
terrible years of National Socialism 
in Germany were: Emil Strauss, 
Gertrud von Lefort, Ricarda Huch 
and Georg Britting. These writers 
formed the 'inner German resistance'. 
They were joined by other German 
writers living in Europe like Heinrich 
Zillich who knew the people of south-
east Europe very well. His book 
'Between Frontiers and Times' 1936, 
defends the cause of oppressed people. 
Hans Carossa too continued to write 
and publish. 
Von.Heiseler warns that even today 
there are dangers in modern democra-
cy which indirectly undermine truth 
and art. These dangers come from 
groups who manipulate the truth 
for profit or seir-aggrandisement. 
Too often the artist is dependent 
upon the manipulation of publicity 
in order to get his work before the 
public. This, he feels, is a demoralis-
ing process in Literature which made 
a Nazi or now makes a person 
popular. Wiih modern technological 
devices and methods the works of a 
writer who is not politically popular 
can easily be removed. Thus national 
sentiment is misrepresented as it 
was in the days of Hicler. Two 
people who suffered from a conscious 
exploitation of public opinion were 
the sculptor Ernst Barlach and the 
writer of the famous South African 
stories, Hans Grimm. Barlach was 
outlawed and ended his life in self-
mortification and impoverishment. 
Hans Grimm is a writer who held 
stubbornly to his African views and 
since these are no longer politically 
desirable, his work has suffered the 
harm of being politically suspect. 
Mr. von Heiseler feels too that 
political differences have clouded 
judgment of contemporary literature 
which partially explains why the 
Nobel Prize has not been awarded 
a German author in the last few 
decades. Apart from the undesirable 
political influences upon writers and 
their work Mr. von Heiseler expresses 
concern for contemporary German 
drama which is the more immediate 
mirror of National culture. Foreign 
plays are more successful in Germany 
than the work of native artists :;orne 
of whom have been great 
abroad (in France, England 
United States) while being 
by both publishers and the 
at home. In ' addition, good 
of such people as Max Mell and 
Rehberg has di&appeared 
they were popular during the 
Reich. Mr. von Heiseler feels 
their work should be judged as 
and be made just as readily 
as the work of the now 
post-war critic Heinrich Bell 
returned from the front and 
displeased with what he saw and 
The writer, Mr. von 
suggests, is caught between two 
forces, the one being the power 
above; the other, the cr;ppling 
fluences of technological 
which have unloosed a social 
intent upon levelling down indhidl~• 
aspirations to higher 
Individualism is the enemy 
stifling forces o~ technical 
since the latter does not desire 
growth of non-mass, or 
formity thinking. This pht~nomeMI• · 
of present-day society makes 
difficult for the artist to keep 
touch with the public and public 
Mr. von .r1eiseler reminds his 
that there are non-polit:cal for!ll.l 
levelling-down. The writEr 
ignore the masses beca,lse he 
about people and where there 
masses, there are people; and 
ihere are people, there are 
Even if these individuals are n 
wanted, they are there all the 
Mr. von Beiseler feels that 
spiritual structure of sociE-ty 
be better served if a literary middle-
man forms a connecting link 
the masses and small groups of 
'Elite', the artists. In our day 
new 'Elite' will be brought 
by the new urgency in Westen 
Society and the world. This selet! 
corps of artists will bring about 
literary movement born out of 
erence for truth which will 
J. Norbet Jeffers 
Douglas Lowe 
D. Macintosh 
Craig McAlles 
Wm. J. Martin 
Frederick W. Shantz 
Gordon D. Sim 
Richard M. Wellein 
Harold F. Wills 
Sportscope 
to the home iis proper claim 
title: 'citadel of human 
The common bond among the 
rank:; and professions of society 
Above you see the names of ten wondering what sense it all was 
men who once attended Waterloo anyway. 
ROUND BALL 
University College. They were ten 147 former students of W.U.C. Basketb2.ll started Monday night 
men like any group of ten men you went, 137 returned, how many of with ·32 students in attendance. 
could pick out from this year's them wounded we do not know. They practice Monday through Thurs-
students. They once played football, Two of these returned to be professors day from 7-8 ai W.C.I. 
sang in the college choir, were never at W.U.C. The ten listed above The girls' basket team had 14 out 
caught up in their studies, missed didn't return. All these men are for their practice. They practice 
the odd lecture, got scholarships, listed on the memorial tablet in the from 8-9 on Monday through Wed-
tried supps, attempted to write for main foyer. The ten who didn't nesday. The first Basketball pre-
college publications. Some of them return have gold crosses beside their l;minary game will be played at 
may have left Waterloo with glorious names. 6:45 against the V. of W. J.V's. 
records; some of them may have That we remember any of the ten before the Globe Trotters' game. 
' flunked out at the end of their first is unnecessary. That we grieve for 
year. any of them is unrealistic. However, 
Probably some professors, but their names do not stand there use-
certainly none of us students, are lessly. They stand there as a chal-
familiar with their names. But of lenge-a challenge to us to make this 
all of them we know that they once world a better place in which to live 
looked into the future as eagerly than the mess they saw it. They 
as we do now. They once dreamed challenge us not to sacrifice our 
of fine families, beautiful homes, lives for the good of country but to 
wealth, success. However, forces sacrifice our energies and efforts 
over which they had no great in- for the good of all mankind. They 
fluence worked to alter their future. challenge us to solve our problems 
One day they received word that without war and bloodshed, which 
their country needed them and they, never yet has solved anything. 
like 137 other former students of On this Remembrance Day, we 
Waterloo, went. They went because -students of Waterloo University Col-
of a thing called duty-because they lege must decide whether we are 
had to go. They went for adventure going to accept the challenge of 
and travel. They went through like these ten men . 
men with the full reaEzation that 
some day they might face real danger 
and death. They went, many times 
Reprinted from Newsweekly 
Nov. 7, 1952. 
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The Cord staff acknowledges re-
ceipt of Letters to the Editor from 
John SaFrance, Brian Janess, Peter 
Hardy, Dale Finch, Leander Ecola 
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coming 
CHRISTMAS TOURNAMENT 
There will be a Tournament for 
Basketball with the games being 
played 8-9 on Tuesday and Thursday. 
The entries for this Tournament 
must be in by Nov. 13 at the Switch-
board. 
ON THE ICE 
The hockey team began to practise 
Monday night with 42 turning out 
for practice. They will have their 
first scrimmage at Dundas against 
McMaster. 
FIRST CHAMPIONSHIP 
The Waterloo Golden Hawks won 
their first championship. They were 
able to score 213 points to their 
opponents' 39 - a scoring feat in 
itself. There is going to be a banquet 
for the team and a trophy is being 
donated by a friend. (It's rumored 
that the football coaches would 
tackle the team. Maybe the team 
wants to make the coaches work 
for once.) 
the artist is trust. The 
CURLING of the citadels of human freedom 
lies in the strength of the Hallmarl! 
Curling is going on at the Granite of Trust. 
Club from 4-6. Student membership 
is $5.00. Quite a bargain. 
10 Pin Bowling 
The ten pin bowling league is 
off to a rolling start. One regrets 
that there are not more students 
interested in the sport for it is very 
enjoyable. There isn't anything 
more relaxing than bowling, still 
there is room for more ieams and 
anyone is welcome to join in the fun. 
Team 6 composed of Pat Zeppa, 
Marion Morrison, Ted .tlorvath and 
Bill Brooks are in first place with 
12 points (5 wins and 1 loss). Team 
3 consisting of Pat Cedolia, Mary 
Bowman, Arnie Goldstein, M. Mor-
luck ne in second plate with 10 
points (4 wins and 2 losses). 
The high averages for the league 
He as follows: 
Ben Lustig 169 
Pete Lightfoot 158 
Bill Brooks 158 
Colin Young 152 
Pat Cedolia 149 
Mike Cowan 149 
Mick Hoston 149 
Pat Zeppa 145 
The high trjple is Ben Lustig 546 
and the high single is Bill Brooks 210. 
The league bowls every Wed. at 
the Highland Bowl from 4:30-6:00. 
Won't you come and join us? 
K. NABERT 
Dept. of German 
Council From Pagel 
consulted. Further P &G discus~o 
was tabled for a later meeting. 
NFCUS CHALLENGED 
Marg. Emerson reported that 
NFCUS has a representative from 
every class except the Freshman 
Class. Roger Lillyman will take tht 
necessary steps to have such a 
representative elected. Miss EmerstJn 
was again forced to defend th! 
necessity of retaining NFCUS on 
campus being that it costs appro.ri-
mately $500.00 a year. She cited 
the Income Ta>.. reduction for studenls 
as an examp~e of NFCUS activity. 
Mr. Jacobie, Undergrad Chairman, 
stated that the present ruling with 
regard to evening student meetillg! 
was that there should be no more 
than two an evening. The counlll 
felt that Mr. Jacobie should use his 
own discretion in this matter ani 
not bind clubs to such a stringen 
control. 
Two and a half hours after it 
began, the council meeting was 
adjourned. It can be done if most 
business is tabled until the follo11inc 
week. 
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b e e n  g r e a t  s u c c e s s e s  
E n g l a n d  a n d  t h e  
w h i l e  b e i n g  r e j e c t e d  
a n d  t h e  t h e a t r e  
a d d i t i o n ,  g o o d  w o r k  
a s  M a x  M e l l  a n d  H a n s  
d i & a p p e a r e d  b e c a u s e  
d u r i n g  t h e  t h i r d  
. H  e i s e l e r  f e e l s  tha~ 
b e  j u d g e d  a s  ar~ 
a s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
o f  t h e  n o w  p o p u l a r  
H e i n r i c h  B e l l  w h o  
t h e  f r o n t  a n d  w a s  
w h a t  h e  s a w  a n d  f e l t  
H e i s e l e r  
t w o  b a d  
b e i n g  t h e  p o w e r  f r o m  
t h e  c r i p p l i n g  i n -
a d v a n c e  
h l o o s e d  a  s o c i a l  f o r c e  
e l l i n g  d o w n  i n d i v i d u a l  
h i g h e r  a c h i e v e m f n t .  
i s  t h e  e n e m y  o f  t h e  
o f  t e c h n i c a l  m e a n s  
r  d o e s  n o t  d e s i r e  t h e  
n - m a s s ,  o r  n o n - c o n -
g .  T h i s  p h e n o m e n o n  
s o c i e t y  m a k e s  i t  
e  a r t i s t  t o  k e e p  i n  
p u b l i c  a n d  p u b l i c  l i f e .  
r  r e m i n d s  h i s  a u d i e n c e  
n o n - p o l i t : c a l  form~ o f  
T h e  w r i t E . r  c a n n o t  
s e s  b e c a , J s e  h e  w r i t e s  
ra n d  w h e r e  t h e r e  : . r e  
r e  p e o p l e ;  a n d  w h e r e  
, ,  t h e r e  a r e  i n d i v i d u a l s .  
i n d i v i d u a l s  a r e  n o t  
r e  t h e r e  a l l  t h e  s a m e .  
e l e r  f e e l s  t h a t  t h e  
m e  o f  soci~;ty m i g h t  
i f  a  l i t e r a r y  m i d d l e -
n n e c t i n g  l i n k  b e c w e e n  
s m a l l  g r o u p s  o f  t h e  
s t s .  I n  o u r  d a y  t h e  
b e  b r o u g h t  t o g e t h e r  
r g e n c y  i n  W e s t e r n  
w o r l d .  T h i s  s e l e c t  
w i l l  b r i n g  a b o u t  a  
:e n t  b o r n  o u t  o f  r e v -
b  w h i c h  w i l l  r e s t o r e  
p r o p e r  c l a i m  t o  t h e  
o f  h u m a n  f r e e d o m ' .  
~nd a m o n g  t h e  v a r i o u s  
! s s i o n s  o f  s o c i e t y  a n d  
r u s t .  T h e  d e f e n c e  
o f  h u m a n  f r e e d o m  
g t h  o f  t h e  H a l l m a r k s  
.  N A B E R T  
e p t .  o f  G e r m a n  
F r o m  P a g e  1  
h e r  P  & G  d i s c u s s i o n  
Ia  l a t e r  m e e t i n g .  
E N G  E D  
o n  r e p o r t e d  t h a t  
r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  
e p t  t h e  F r e s h m a n  
l y m a n  w i l l  t a k e  t h e  
t o  h a v e  s u c h  a  
c t e d .  M i s s  E m e r s o n  
[
e d  i . o  d e f e n d  t h e  
a i n i n g  N F C U S  o n  
a t  i t  c o s t s  a p p r o x i -
a  y e a r .  S h e  c i t e d  
1e d u c t i o n  f o r  s t u d e n t s  
N F C U S  a c t i v i t y .  
r n d e r g r a d  C h a i r m a n ,  
p r e s e n t  r u l i n g  w i t h  
~g s t u d e n t  m e e t i n g s  
f h o u l d  b e  n o  m o r e  
F n i n g .  T h e  c o u n c i l  
~obie s h o u l d  u s e  h i s  
[ n  t h i s  m a t t e r  a n d  
t o  s u c h  a  s t r i n g e n t  
1 a l f  h o u r s  a f t e r  i t  
m c i l  m e e t i n g  w a s  
.n  b e  d o n e  i f  m o s t  
I  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  
N o v e m b e r  l O t h ,  1 9 6 1  
W . U . S . C .  L a u n c h e s  
I t s  E d u c a t i o n a l  
P r o g r a m m e  
O n  T h u r s d a y  N o v .  2 ,  a t  8 : 3 0  p . m .  
a f t e r  b e i n g  i n t r o d u c e d  b y  W . U . S .  
c h a i r m a n  J a c k  L e o n ,  D r .  D i e m  
t r a n s p o r t e d  t h e  a u d i e n c e  o n  a n  
i m a g i n a t i v e  t o u r  o f  S i c i l y .  A f t e r  
s p e n d i n g  l a t e  s p r i n g  i n  S i c i l y ,  D r  .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P A G E  3  
2 0 3  K i n g  S t .  S .  a t  J o h n  
W a t e r l o o  P h o n e  3 - 1 2 7 1  
o{:7~ 
S H O E  
D i e m ,  w h o  h e l p e d  D o u l c h e  t o  d e -
r e l o p  t h e  e c o n o m y  o f  S i c i l y ,  w a s  
r i g h t l y  c a p a b l e  o f  e n l i g h t e n i n g  s t u -
d e n t s  a n d  f a c u l t y  o n  t h e  c o n d i t i o n s  
" F o o t w e a r  f o r  t h e  F a s h i o n  C o n s c i o u s  a n d  t h e  C o m f o r t  W i s e "  
p r e v a i l i n g  t h e r e .  B y  m e a n s  o f  b r e a t h -
t a k i n g  s l i d e s ,  D r .  D i e m  i l l u s t r a t e d  
a n d  c o n t r a s t e d  t h e  b e a u t y  a n d  
W h o ' s  W h o ?  
p o v e r t y  o f  S i c i l y .  A s  a  n e w  w e e k l y  c o l u m n i s t ,  p e r m i t  
A f t e r  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  m e  a  w o r d  o f  i n t r o d u c t i o n .  I  h a v e  
S a r d i n i a n  w h e a t f i e l d s ,  D r .  D i e m  b e e n  a p p r o a c h e d  b y  M r .  P e t e r  
s e e m e d  t o  b e  a  p e r s o n a l  a u t h o r i t y  H o m e n u c k  t o  w r i t e  a  c o l u m n  e n -
o n  t h e  s t r e s s  a n d  s t r a i n  p l a c e d  o n  t h e  t i t l e d  " W h o ' s  W h o "  o n  c a m p u s  a n d  
S i c i l i a n  p e a s a n t .  T h e  a u d i e n c e  w a s  t h i s  s p a c e  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  i n f o r m -
a l s o  m a d e  a w a r e  o \  t h e  r e a l  D o u l c h e  i n g  t h o s e  w h o  w i s h  t o  b e  i n f o r m e d  
a p a r t  f r o m  h i s  g l o r i f i e d  t e x t s  a n d  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
b i b l i o g r a p h i e s .  s t a f f  a n d  t h e  f a c u l t y .  I  h a v e  n o t i c e d  
T h e  L e c t u r e  h a d  a  h u m a n i t a r i a n  r e c e n t l y  t h a t ,  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h e  
a >  w e l l  a s  a  g e o g r a p h i c a l  a s p e c t  t o  l a r g e r  e n r o l l m e n t s ,  a  g r e a t  m a n y  o f  t h e  
i t .  T h e  p e r s o n a l  t r i a l s  a n d  t r i b u l a t i o n s  s t u d e n t s  a r e  i n  t h e  d a r k  c o n c e r n i n g  
o f  t h e  S i c i l i a n  p e a s a n t  w e r e  s h a r e d  t h e s e  i m p o r t a n t  p e o p l e .  I n  t h e  f u t u r e  
w i t h  t h e  c o l l e g e  a u d i e n c e .  I  w i l l  e n d e a v o u r  t o  p r e s e n t  a  s h o r t  
~ow t h a t  D r .  D i e m  i s  a s s o c i a t e d  h i s t o r y  o f  m o s t  o f  t h e s e  p e o p l e  w i t h  
w i t h  W . U . S .  a t  W . U . C . ,  h e  w i l l  b e  t h e  u l t i m a t e  e n d  o f  c o v e r i n g  t h e m  a l l .  
a b l e  t o  h e l p  W . U . C .  r e a l i z e  t h e  n e e d  I t  i s  h o p e d  t h i s  c o l u m n  w i l l  h e l p  
f o r  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g .  y o u  t o  g e t  t o  k n o w  t h e  s t a f f  a  l i t t l e  
W . U . S .  a n d  t h e  C o l l e g e  w i l l  a l w a y s  b e t t e r  a n d  b l e n d  i n  w i t h  o u r  t h e m e  
r e m e m b e r  D r .  D i e m ' s  s t i m u l a t i n g  o f  " p e r s o n a l i z e d  e d u c a t i o n " .  
p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  e x p e r i e n c e s  i n  ,  A s  a  b e g i n n i n g ,  I  d e c i d e d  t o  i n t r o -
S i c i l y .  d u c e  a  p e r s o n  w h o  s h o u l d  b e  f a i r l y  
T A K E  A  
G I A N T  
S T R I D E  
•  •  •  
f r o m  G r a d u a t e  
t o  E x e c u t i v e  w i t h  t h e  
H U D S O N ' S  B A Y  C O M P A N Y !  
Th~ough o u r  d i v e r s i f i e d  T r a i n i n g  P r o g r a m ,  
y o u ' l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  o t  a c h i e v i n g  m a n -
a g e m e n t  s t a t u s  w i t h m  3  t o  5  y e a r s  o f  j o i n i n g  
t h e  c o m p a n y .  Y o u ' l l  t r a m  m  o n e  o f  ' t h e  H a y ' s '  
s i x  l a r g e  s t o r e s  m  W i n m p e g ,  V a n c o u v e r .  C a t -
g a r y ,  ~dmonton, V i c t o n a ,  o r  H a s k a t o o n ,  t o r  
r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n s  m  s u c h  f i e l d s  a s  H u y i n g ,  
D e p a r t m e n t  A d r r u m s t r a t 1 0 n ,  A c c o u n t i n g  a n d  
C o n t r o l ,  D i s p l a y ,  a n d  P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t .  
l f  y o u  a r e  a  m a l e  g r a d u a t e  m  C o m m e r c e ,  
B u s i n e s s  A d m r m s t r a t i o n  o r  A r t s .  y o u  a r e  e l i g -
i b l e  f o r  o u r  T r a i n i n g  P r o g r a m  c o n s i s t i n g  o f :  
•  4 - m o n t h  i n d u c t i o n  p e r i o d  c o v e r i n g  a l l  m a j o r  
s t o r e  f u n c t i o n s .  
•  2 - y e a r  lectur~ c o u r s e  i n  m e r c h a n d i s i n g .  
•  T r a i n i n g  u n d e r  a n  e x p e r i e n c e d  D e p a r t m e n t  
M a n a g e r  i n  S a l e s  M a n a g e m e n t ,  B u y i n g ,  a n d  
D e p a r t m e n t  A d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  w a n t s  y o u n g  
m e n  o f  o u t s t a n d i n g  a b i l i t y  w h o  d e s i r e  c h a l -
l e n g e ,  r a p i d  a d v a n c e m e n t ,  a n d  a t t r a c t i v e  e x e -
c u t i v e  s a l a r i e s .  
M a k e  a n  a p p o z n t m e n t  n o w  t h r o u g h  y o u r  P l a c e -
m e n t  O f f i c e r  t o  s e e  o u r  R e p r e s e n t a t i v e  f o r  f u l l  
d e t a i l s .  
I n t e r v i e w s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  o n  N o v .  1 6 .  
l } u b § . , n j f  la~ < l r o m p t t t t t ! .  
I N C O R P O R A T E D  Z ' : ' !  M A Y  I C 7 0 .  
w e l l - k n o w n  1 o  a l l  - t h e  R e g i s t r a r ,  
M r .  K o p a s .  
B o r n  i n  t h i s  a r e a ,  M r .  K o p a s  
a t t e n d e d  s c h o o l  i n  K i t c h e n e r  a n d  
g r a d u a t e d  f r o m  t h e  K i t c h e n e r - W a t e r -
l o o  C o l l e g i a t e  a n d  V o c a t i o n a l  S c h o o l .  
F o l l o w i n g  t h i s  M r .  K o p a s  e n r o l l e d  
i n  t h e  G e n e r a l  A r t s  p r o g r a m  h e r e  a t  
W . U . C .  ( t h e n  W a t e r l o o  C o l l e g e )  a n d  
r e c e i v e d  h i s  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  i n  1 9 5 6 .  
O n  c o m p l e t i o n  o f  h i s  c o u r s e  h e  w a s  
e m p l o y e d  b y  t h e  P r u d e n t i a l  L i f e  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  i n  t h e  C a n a d i a n  
H o m e  O f f i c e  i n  T o r o n t o  i n  t h e  
c l a i m s  s e c t i o n .  T e a c h i n g  h a d  a l w a y s  
i n t e r e s t e d  h i m  a n d  h e  t h e n  w e n t  
t o  C e n t r a l  H i g h  S c h o o l  o f  C o m m e r c e  
w h e r e  h e  t a u g h t  b o t h  E n g l i s h  a n d  
H i s t o r y .  A  m o v e  b a c k  t o  K i t c h e n e r  
f o u n d  h i m  t e a c h i n g  t h e  s a m e  s u b j e c t s  
f o r  t h r e e  y e a r s  a t  K - W  V o c .  S .  
H o w e v e r  h e  d i s c o v e r e d  t h a t  h e  w a s  
n o t  m e e t i n g  e n o u g h  y o u n g  p e o p l e  
w h o  w e r e  g e n u i n e l y  i P t e r e s t e d  i n  
e d u c a t i o n  t o  s a t i s f y  h i m  a n d  l a s t  
J u l y  h e  w a s  h i r e d  b y  t h e  C o l l e g e  a s  
R e g i s t r a r .  M r .  K o p a s  i s  q u i c k  t o  
p o i n t  o u t  a l s o  t h a t  h i s  t e r s e  p h r a s e  
f r o m  h i s  h i g h  s c h o o l  t e a c h i n g  d a y s ,  
" A l l  y o u ' r e  d o i n g  i s  b r e a t h i n g  a i r  
a n d  o c c u p y i n g  s p a c e "  i s  n o  l o n g e r  
n e e d e d  a n d ,  n e e d l e s s  t o  s a y ,  h e  f i n d s  
h i s  w o r k  h e r e  m o s t  i n t e r e s t i n g .  
T h e  o u t s i d e  i n t e r e s t s  o f  M r .  K o p a s  
a r e  v a r i e d .  H e  e n j o y s  s w i m m i n g ,  
t e n n i s  a n d  l i s t e n i n g  t o  s t e r e o - h i - f i .  
I n  t h e  l i n e  o f  m u s i c  h e  p r e f e r s  ' ' g o o d "  
a n d  s e m i - c l a s s i c a l  t o  t h e  m o d e r n  
r o c k  a n d  r o l l ,  b u t  r e g r e t s  n o t  h a v i n g  
a s  m u c h  t i m e  a s  h e  w o u l d  l i k e  t o  
s p e n d  o n  t h e s e  h o b b i e s .  
W h i l e  a t  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  M r .  
K o p a s '  i n t e r e s t s ,  a p a r t  f r o m  a c a d e m i c  
s t u d i e s ,  w e r e  n u m e r o u s .  I t  i s  i n -
t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  w h i l e  C h a i r m a n  
o f  t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s ,  h e  
a c q u i r e d ,  h e l p e d  t o  f u r n i s h  a n d  m a i n -
t a i n e d  t h e  f i r s t  o f f i c e  s p a c e  t h i s  p o s t  
e v e r  h a d .  A c a d e m i c a l l y  h e  w a s  o u t -
s t a n d i n g ,  w i n n i n g  t h e  H o n o r  a w a r d  
f o r  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  a n d  a c a d e m i c  
s t a n d i n g  - a n d  f i n i s h e d  b y  m a r r y i n g  
t h e  D e a n ' s  f o r m e r  s e c r e t a r y !  
P . C .  
N F C U S  
W e  w i s h  t o  i n f o r m  t h e  s t u d e n t  
b o d y  o f  t h e  p l a c e m e n t  o f  m a g a z i n e s  
a n d  p a m p h l e t s  o n  i n t e r n a t i o n a l  a n d  
n a t i o n a l  t o p i c s  o f  i n t e r e s t ;  i n  t h e  
u p p e r  l i b r a r y .  
T h e s e  s u b s c r i p t i o n s  a r e  f i l e d  u n d e r  
" N "  f o r  N F C U S  a n d  c o n t a i n  s o m e  
v e r y  p e r t i n e n t  a n d  u p - t o - d a t e  a r t i c l e s .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  
r e a d i n g  m a t e r i a l :  
1 .  " T h e  S t u d e n t "  - t h e  i n t e r n a -
t i o n a l  s t u d e n t  m a g a z i n e  p u b -
l i s h e d  m o n t h l y  b y  C O S E C  ( c o -
o r d i n a t i n g  s e c r e t a r i a t  o f  N a -
t i o n a l '  U n i o n  o f  S t u d e n t s ) ,  
p r i n t e d  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  i n  
f i v e  l a n g u a g e s .  
2 .  " N e w &  S e r v i c e "  p a m p h l e t  p u b -
l i s h e d  m o n t h l y  b y  t h e  I n t e r -
n a t i o n a l  U n i o n  o f  S t u d e n t s ,  
P r a g u e  C z e c h o s l o v a k i a .  
3 .  ' · I n f o r m a t i o n  B u l l e t i n "  p u b l i s h -
e d  m o n t h l y  b y  C O S E C .  
4 .  " T h e  R I C  Y e a r b o o k "  ( t h e  r e -
p o r t s  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  i n -
f o r m a t i o n  c o m m i s s i o n )  p u b l i s h -
e d  b y  C O S E C .  
5 .  " T h e  I n t e r n a t i o n a l  S e m i n a . r " -
' ' H i g h e r  E d u c a t i o n  i n  t h e  
U S S R "  p u b l i s h e d  i n  C z e c h o -
s l o v a k i a  
W
i l l i s o n  
a y n e  
H
a l l  
a m  p e l  
J u s t  a  f e w  j o t t i n g s  t h i s  w e e k .  
T o  s w i m  o r  n o t  t o  s w i m ?  T h a t  
i s  o u r  w a s h r o o m  q u e s t i o n .  
E a r l y  t o  b e d ,  e a r l y  t o  r i s e ,  
M e a n s  t h a t  y o u ' r e  n o t  t h e  W i l l i s o n  
g u y s .  
R o g  a n d  P e t e ' s  f a v o u r i t e  b e d t i m e  
s o n g - " c o o l ,  c l e a r  ( i c e )  w a t e r . "  
W h a t  d i d  t h e  f r u s t r a t e d  d o r m  
s t u d e n t  s a y : - " T a k e  m y  h a n d  I ' m  
a  s t r a n g e r  i n  p a r a d i s e . "  
W i n e ,  w o m e n  a n d  s o n g s  m a k e s  f o r  
a  n i n e  o ' c l o c k  c u r f e w .  
F r a g m e n t s  
O f  T h o u g h t  
b y  B o b  H o r t o n  
T o d a y ,  t h e  h u m a n  r a c e  i s  c a u g h t  
b e t w e e n  t w o  e x p l o s i v e  i s s u e s - o v e r -
p o p u l a t i o n  a n d  t h e  l a c k  o f  p o p u l a t i o n  
a f t e r  a  m u l t i m e g a t o n  h o l o c a u s t .  I  
s u g g e s t  t h a t  a  s w i f t  w a y  o f  s o l v i n g  
t h e  p o p u l a t i o n  e x p l o s i o n  i s  t o  s o c i a l l y  
a c c e p t  c a n n i b a l i s m .  H o w e v e r ,  s h o u l d  
t h i s  f a i l ,  o v e r p o p u l a t i o n  c o u l d  b e  t h e  
u l t i m a t e  s a v i o u r  o f  t h e  h u m a n  r a c e .  
F o r  e v e r y  g r o u p  o f  f i f t y  p e o p l e ,  
f o r t y - n i n e  c o u l d  a c t  a s  r a d i a t i o n  
b u f f e r s  t o  p r o t e c t  t h e  r e m a i n i n g  
m e m b e r .  M y  o n l y  w i s h  i s  t h a t  
c i v i l i z a t i o n  w i l l  p e r s i s t  l o n g  e n o u g h  
f o r  p e o p l e  t o  l o o k  b a c k  u p o n  t h e  
2 0 t h  c e n t u r y  a n d  t h i n k  o f  i t  a s  a n  a g e  
o f  b a r b a r i o n & .  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  a s  o f  t h e  e n d  
o f  O c t o b e r ,  a  c o u r s e  i n  a n a t o m y  h a s  
b e e n  a d d e d  t o  o u r  u n i v e r s i t y  c u r -
r i c u l u m .  I t ' s  c a l l e d  " D i s s e c t i o n  o f  
t h e  O r g a n ,  4 5 0 "  ( h o n o u r s  c o u r s e ) .  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  
o p p o s i n g  s t r e a m s  o f  t h o u g h t  c u r r e n t l y  
a  1  r u n n i n g  t h r o u g h  o u r  s o c i e t y .  W e  
m u s t  d e c i d e  w h e t h e r  w e  w a n t  t h e  
I f  W i l l i s o n  p l u s  p y j a m a s  e q u a l  
m e n ' s  r e s i d e n c e ,  
A n d  C o n r a d  p l u s  n i g h t i e s  
w o m e n ' s  r e s i d e n c e ,  
e q u a l  a  1  b e s t  f o r  t h e  m o s t  o r  t h e  mo~t f o r  t h e  
W h a t  d o e s  W i l l i s o n  a n d  C o n r a d  a n d  
p y j a m a s  a n d  n i g h t i e s  e q u a l ?  
- a n s w e r :  a  f i r e  a l a r m .  
T u b b i n g  t o t a l s  t o  d a t e :  n i n e t e e n  
O f  H a l l o w e ' e n :  g a r b a g e ,  g a r b a g e  
e v e r y w h e r e  a n d  n o t  a  s p e c k  t o  e a t .  
W h a t  h a p p e n e d  t o  t h e  t e n  f o o t  
h u l a  g i r l  i n  r o o m  3 1 5 ?  
6 .  " T h e  N a t i o n a l  B u r s a r y  P l a n "  
p u b l i s h e d  i n  C a n a d a  f o r  C a n a -
d i a n  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  b y  
N F C U S .  
7 .  O t h e r  u n i v e r s i t i e s '  h a n d b o o k s  
a n d  s c h o o l  n e w s p a p e r s .  
W e  u r g e  y o u  t o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  
w i t h  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  w h i c h  c a n  
g i v e  y o u  a  m u c h  m o r e  p r o f o u n d  a n d  
a c c u r a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  w o r l d  
a f f a i r s  t h a t  i s  s o  i m p o r t a n t  f o r  t h e  
s t u d e n t .  
M A R G A R E T  E M E R S O N  
N F C U S  C h a i r m a n  
b e s t .  T h e s e  t w o  p r i n c i p l e s  a r e  
p r o b a b l y  i r r e c o n c i l i a b l e .  P e r h a p s  t h e  
s o o n e r  t h a t  w e  d e c i d e  w h i c h  i t  i s  t o  
b e ,  t h e  l e s s  a n x i e t y  a n d  f r u s t r a t i o n  
w e  w i l l  h a v e .  
H e r e  i s  a  w a r n i n g  f o r  n e x t  a l l  
H a l l o w ' s  E v e .  B e w a r e  o f  t w o  s l i g h t l y  
i n e b r i a t e d  b e a r d s  w i t h  m e n  h i d i n g  
u n d e r  t h e m .  T h e y  a r e  e x p e r t  " v o l -
e u r s "  w i t h  a  f l a i r  f o r  s t e a l i n g  1 9 5 0  
g r e e n  A u s t i n s .  T h e y  a r e  s p u r r e d  o n  
b y  a  r e v e n g e  m o t i v e .  O n e  i s  a l w a y s  
i n  f a v o u r  o f  a  p a r t y .  N o  f u r t h e r  
d e s c r i p t i o n s  a r e  a v a i l a b l e .  
A n d  f i n a l l y ,  I  w o u l d  l i k e  t o  w i s h  
g o o d  f o r t u n e  a n d  s t r e n g t h  t o  U  .  
T h a n t .  H e  h a s  v o w e d  t o  b e  i m p a r t i a l  
w i t h o u t  b e i n g  a  n e u t r a l i s t .  M i g h t y  
w o r d s  t h o s e .  T o  k e e p  t h i s  p l e d g e  
h e  w i l l  n e e d  a l l  t h e  h e l p  h e  c a n  g e t  
f r o m  t h e  W e s t e r n  w o r l d ,  f o r  h e  w i l l  
b e  g i v e n  n o  q u a r t e r  f r o m  t h e  c o m -
m u n i s t  b l o c ?  T h e  s t r e n g t h  t h a t  I  
w i s h  h i m  i s  t h e  q u i e t  s t r e n g t h  o f  h i s  
p r e d e c e s s o r .  T h e  s h a d o w  t h e  p r € v i o u s  
s e c r e t a r y - g e n e r a l  c a s t  w a s  g r e a t ,  a n d  
g r e a t  s h o u l d  b e  h i s  p l a c e  i n  t h e  s u n .  
Z)~~ 
M O D E R A T E L Y  P R I C E D  
~aevea S l e a ! t f u  ?~4 
1 1 2  K i n g  S t .  S .  
( a c r o s s  f r o m  W a t e r l o o  S q u a r e )  
P h o n e  7  4 2 - 2 2 8 2  
,  e a a  U 4  p , ,  ~ s~ * ; t n m a t  . e e t U  ,  
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Campus Queen Candidates Impressions 
girls pictured below are all candidates for the I by casting your vote on Voting Day, November 16. 
QUEEN" Crown. Who will be the lucky Crowning to take place at W.U.C. BALL, Rosslynn 
to be chosen "QUEEN"? Support your favourite Grove, November 17. 
By John Fedor 
For those of you who are caught in 
the tentacles of the ubiquitous 
magaz;ne, "T:me", you might have 
read an article entitled "Kookie 
College", in a back issue. This 
"Kookie College" is called Emerson 
and is legally chartered despite its 
peculiar aspects. For example, the 
College shuns entrance exams, grades, 
degrees and administrators. 
BONNIE COTTRIL 
PAT JACKSON 
HAHN 
Pharmacy Ltd. 
SH 4-8177 Waterloo Ont. 
We Spe,ialize in Pres,riptions 
PEGGY KEICHER 
HEATHER McLENNAN 
The Westminster Club 
The club for ALL Presbyterian 
students on campus 
invites you to their meet;ng on 
NOVEMBER 14th 
in the Music Room at 8.00 p.m. 
to hear Rev. Phillip Schnarrenberger, 
Minister of the Reformed Church 
in Germany, 
address us on 
'THE CRISIS OF THE CHURCH' 
Light refreshments will be served at 
the close of the meeting. 
Come for an evening o: discussion 
and fellowship .. . Won't you? 
PORTRAIT PHOTOGRAPHY 
Cameras - Films • Flashbulbs 
MURRAY'S STUDIO 
40 King St. S. Waterloo 
Phone 742·6262 
JUDY STUBBS 
To give you a better idea of this 
uni·que college, I have inserted an 
advertisement that appeared in an 
American literary magazine. From 
it you can draw your own conclusions 
but I hope no one begins packing. 
"EMERSON COLLEGE" 
Pacific Grove, California 
Founded 1960 
Emerson College changes every-
time a new student is enrolled; 
everytime a new teacher moves into 
an apartment on the second floor of 
the college building. 
Emerson College will stay small-
under fifty students. We are taking 
advantage of our size. The meeting 
of students and teachers is simple 
and direct. 
Instructors choose, develop and 
offer courses like Surrealism, Plato, 
Kierkegaard, Castro, Cuba and Latin 
America, The Now Theatre (spon-
taneous Theatre), Printing. 
There are no prerequisites. The 
school is small, and teachers and 
students know when they understand 
each other. 
We make no provision for fractional 
students. Even if a student cannot 
take a full academic load, we expect 
his full commitment. 
We have a view of Monterey Bay, 
a rather handsome library ... " 
W.U.C. BALL 
sponsored by the Soph Class 
Being held at Rosslynn Grove 
• Friday, Nov. 17, 9 p.m. - 1 a.m. 
- Music by Bill Wolfe and his Orchestra 
$3.00 per Couple 
- get your date 
- purchase your ticket 
• reserve your table 
Liberal Club Meeting 
Thursday, Nov. 16 8:00 P.M. 
Room 208 
Guest Speaker: 
Prof. G. F. Durst, B.A. B.D. M.A. 
Topic: "Parliamentary Procedure" 
EVERYONE WELCOME 
Casual 
Comfort 
Men's 
' '( 
H 
u 
c 
K 
A" 
Boots 
Sizes 
6 to 12 
Chiaroscuro 
A meeting will be held on Wednes-
day, Nov. 15th, in the Facullv 
Lounge. All students and facult;. 
members are invited. At this, meet-
ing the Co-editors, Prof. E. J. Barnes 
and Tom Ramautarsingh, will discuss 
with those present the form the 
Chiaroscuro will take this year. 
Students will be appointed to assist 
in various aspects of producing such 
a booklet. Anyone writing poems 
or short stories please submit same 
to the Co-editors for discussion and 
publication in the Chiaroscuro. 
"What is this Religion 
Unitarianism?" 
Hear Rev. John Morgen 
of 1st Unitarian Church 
Toronto 
This Sunday 8 P.M. 
KlTCHENER Y.M.C.A. 
Table Tennis 
Table Tennis-only this Friday, 
Nov. lOth. 
The schedule h2s been drawn up 
and is run on an elimination basis. 
All persons who signed the list are 
eligible. Game starts at 5:00 P.M. 
in front of the Bookstore, and runs 
through to quarter and semi-finals. 
Anyone not present when his or her 
name is called will automatically 
lose by default. The team to repre-
sent Waterloo University College 
at the inter-collegiate championship 
will be selected from those participat-
ing. 
Girl who try to hide figure in 
Bikini barely make it. 
Fellow who take girl to drive-in 
movie first time busier. than mosqu;to 
in nudist camp. 
Nothing holds alcohol as well as 
a bottle. 
Polite 
by David Gray 
Mr. Peter Homenuck h:>s asl 
me to refrain from further mon• 
olizing the whole of .he Cord Weel 
Therefore, this week, I am going 
return to writing a normal ~ 
column. In the past two weeks mE 
new storieo, have hit the front pa 
of the country's news-journals. 
you are not interested in read 
about some of the great earth sh: 
ing events of the past two we• 
don't read any further. 
The Progressive Conservative P 
held a provincial leadership 
vention in Toronto on October 
24 and 25. From among se 
candidates they chose Mr. J 
Robarts, Minister of Education, 
succeed Premier Leslie Frost. 
Robarts is a young (44) Lon 
Ontario lawyer who has been in 
legislature since 1951. He has n 
of the fire and personality of o 
leaders such as Diefenbaker 
Kennedy but is a careful calm 
gressive politician. We can 1 
forward to Mr. Robarts guiding 
Conservatives to another elec 
in March of 1963. 
Tommy Douglas, the nati 
leader of the New Democradc Pa 
made his farewell speech to 
Saskatchewan legislature last w 
Since then his successor has 
named, the former prov;ncial trea 
minister, Woodrow Lloyd. Prom 
on Mr. Douglas will spend his 
whipping the New Party into s 
for the coming election which 
probably be in the first two w 
of June 1962. Much to Bill Mcle 
chagrin Mr. Douglas will appea 
campus some time towards the 
of November. 
U Thant pronounced loo th 
has been sworn in as the Ac 
Secretary General of the U n 
Nations. What with Mongi Sli 
Prel'dden1 of the General Asse 
and U Thant as S.G. it appears 
the control of the United Na 
has got away from the wes 
world. This in my opinion ' 
great step forward towards a t 
UNITED U.N. With the inclu 
of Red China this would nearl~ 
the case. Look for the U.N. rna 
a better showing in such arena• 
the Congo theatre now that som~ 
has taken over as skipper of the 
ship. The next internationally 
trouble spot will probably be 
and South Vietnam and 
That could be the next world 
force beat. 
Diefenbaker has just returned 
Japan where he and the 
When in the To 
Room, 
required 
all your dishes 
the counter. 
l O t h ,  1 9 6 1  
M e n ' s  
' ' (  
H  
u  
c  
K  
A ' '  
B o o t s  
S i z e s  
6  t o  1 2  
6 9 9  
e n  9  t o  6  
t o  9  
D s c u r o  
e  h e l d  o n  W  e d n e s -
i n  t h e  F a c u l t y  
! d e n t s  a n d  f . a c u l t y  
t e d .  A t  t h i s  m e e t -
'  P r o f .  E .  J .  B a r n e s  
a r s i n g h ,  w i l l  d i s c u s s  
n t  t h e  f o r m  t h e  
t a k e  t h i s  y e a r .  
a p p o i n t e d  t o  a s s i s t  
o f  p r o d u c i n g  s u c h  
:o n e  w r i t i n g  p o e m s  
l e a s e  s u b m i t  s a m e  
f o r  d i s c u s s i o n  a n d  
e  C h i a r o s c u r o .  
i s  R e l i g i o n  
n i t a r i a n i s m ? "  
o h n  M o r g e n  
r i a n  C h u r c h  
8  P . M .  
CR  Y . M . C . A .  
T e n n i s  
o n l y  t h i s  F r i d a y ,  
2 s  b e e n  d r a w n  u p  
e l i m i n a t i o n  b a s i s .  
s i g n e d  t h e  l i s t  a r e  
t a r t s  a t  5 : 0 0  P . M .  
t
'  o o k s t o r e ,  a n d  r u n s  
e r  a n d  s e m i - f i n a l s .  
. n t  w h e n  h i s  o r  h e r  
w i l l  a u t o m a t i c a l l y  
1  
T h e  t e a m  t o  r e p r e -
[ U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
~iate c h a m p i o n s h i p  
o m  t h o s e  p a r t i c i p a t -
1  t o  h i d e  f i g u r e  i n  
~
it. 
e  g i r l  t o  d r i v e - i n  
,  s i e r . t h a n  m o s q u : t o  
a l c o h o l  a s  w e l l  a s  
X o v e m b e r  l O t h ,  1 9 6 1  
P o l i t o m a n i a  
b y  D a v i d  G r a y  
) ! r .  P e t e r  H o m e n u c k  h l : > s  a s k e d  
me  t o  r e f r a i n  f r o m  f u r t h e r  m o n o p -
: i z i n g  t h e  w h o l e  o f  o h e  C o r d  W e e k l y  
T h e r e f o r e ,  t h i s  w e e k ,  I  a m  g o i n g  t o  
~rn t o  w r i t i n g  a  n o r m a l  s i z e  
' u m n .  I n  t h e  p a s t  t w o  w e e k s  m a n y  
• w  s t o r i e 5  h a v e  h i t  t h e  f r o n t  p a g e s  
t h e  c o u n t r y ' s  n e w s - j o u r n a l s .  I f  
u  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  r e a d i n g  
' u t  s o m e  o f  t h e  g r e a t  e a r t h  s h a k -
l  e v e n t s  o f  t h e  p a s t  t w o  w e e k s  
n ' t  r e a d  a n y  f u r t h e r .  
T h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  
. e l d  a  p r o v i n c i a l  l e a d e r s h i p  c o n -
o n t i o n  i n  T o r o n t o  o n  O c t o b e r  2 3 ,  
: ;  a n d  2 5 .  F r o m  a m o n g  s e v e n  
: m d i d a t e s  t h e y  c h o s e  M r .  J o h n  
l o ba r t s ,  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ,  t o  
c c e e d  P r e m i e r  L e s l i e  F r o s t .  M r .  
~obarts i s  a  y o u n g  ( 4 4 )  L o n d o n ,  
O n t a r i o  l a w y e r  w h o  h a s  b e e n  i n  t h e  
l e g i s l a t u r e  s i n c e  1 9 5 1 .  H e  h a s  n o n e  
t h e  f i r e  a n d  p e r s o n a l i t y  o f  o t h e r  
: < : . d e r s  s u c h  a s  D i e f e n b a k e r  a n d  
Ke n ne d y  b u t  i s  a  c a r e f u l  c a l m  p r o -
~ive p o l i t i c i a n .  W e  c a n  l o o k  
' W a r d  t o  M r .  R o b a r t s  g u i d i n g  t h e  
"~nservatives t o  a n o t h e r  e l e c t i o n  
Ma r c h  o f  1 9 6 3 .  
Tomm y  D o u g l a s ,  t h e  n a t i o n a l  
a d e r  o f  t h e  N e w  D e m o c r a d c  P a r t y ,  
t a d e  h i s  f a r e w e l l  s p e e c h  t o  t h e  
k a t c h e w a n  l e g i s l a t u r e  l a s t  w e e k .  
c e  t h E n  h i s  s u c c e s s o r  h a s  b e e n  
M i n i s t e r  o f  t h a t  c o u n t r y  d a m n e d  t h e  
U . S . S . R .  f o r  e x p l o d i n g  m o r e  o f  t h o s e  
m e g a t o n  firew.ork~. I t  d o e s n ' t  a p p e a r  
t o  b e  d o i n g  a n y  g o o d  t h o u g h .  
A  c a b i n e t  s h u f f l e  a p p e a r s  t o  b e  i n  
t h e  n e w s .  G e o r g e  N o w l a n d  M i n i s t e r  
o f  N a 1 i o n a l  R e v e n u e ,  w i l l  p r o b a b l y  
r e t i r e  d u e  t o  i l l  h e a l t h .  A  r e p o r t  
t h a t  I  h e a r d  t h e  o t h e r  d a y  s a y s  t h a t  
F l e m i n g  a n d  F u l t o n  w i l l  s w a p  j o b s .  
T a l k i n g  a b o u t  c a b i n e t  m i n i s t e r  M r .  
G e o r g e  H e e s ,  M i n i s t e r  o f  T r a d e  a n d  
C o m m e r c e .  w i l l  v e r y ,  v e r y ,  ( 9 9 %  
c h a n c e , )  l i k e l y  b e  o n  c a m p u s  o n  
J a n u a r y  1 5  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t w o  
f u n c t i o n s .  O n e  i s  a  m e e t i n g  w i t h  
t h e  P . C .  C l u b .  T h e  o t h e r  w i l l  b e  
a . n n o u n c e d  l a t e r .  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c o m m u n i s t  
b l o c  i s  P O  l o n g e r  r i g h t  b e h i n d  R u s s i a  
A c c o r d i n g  t o  m o n s t e r  C h i n a  a n d  
m i n u t e  A l b a n i a  t h e  U . S . S . R .  i s  n o '  
l o n g e r  p r a c t i c i n g  t r u e  c o m m u n i s m .  
C h i n a  i s  n o w  s u p p l y i n g  m o s t  o f  t h e  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  A l b a n i a .  
J o e  S t a l i n ,  t h f  l a s t  o f  t h e  b l o o d  
r e d  p u r g e r s ,  h a s  b e e n  t a k e n  o u t  o f  
t h e  R e d  S q u a r e  s p o t l i g h t  a n d  b u r i e d  
f r o m  v i e w .  L e n i P  : s  t h e r e  a l l  b y  
h i m s e l f .  W h a t  h a p p e n s  t o  h i m  
w h e n  K h r u s h c h e v  k i c k s  o f f ?  T h i s  
c o u l d  h e  t h e  s t a r t  o f  a  n · e w  g u e s s i n g  
g a m e  f o r  M o s c o w  o b s e r v e r s .  W h o ' s  
i n  \ h e  m a u s o l e u m  t o d a y  ?  M a y b e  
i t  w i l l  t u r n  i n t o  a  M o s c o w  i m i t a t i o n  
o f  t h e  O ' K e e f e  C e n t r e .  E a c h  W e e k  
J l l l e d ,  t h e  f o r m e r  p r o v ; n c i a l  t r e a s u r y  a  n e w  p e r s o n a l i t y .  
• . ! l i s t e r ,  W o o d r o w  L l o y d .  F r o m  n o w  
M r .  D o u g l a s  w i l l  s p e n d  h i s  t i m e  W e l l  P r i n c e s s  M e g  h a s  f i n a l l y  
~ipping t h e  N e w  P a r t y  i n t o  s h a p e  . h a d  h e r  c h i l d - a l l  s i x  p o u r d s  s o  
r  t h e  c o m i n g  e l e c t i o n  w h i c h  w i l l  m a n y  o u n c e s  o f  h i m .  H e ' s  f i f t h  i n  
•  : : ! l b a b l y  b e  i n  t h e  f i r s t  t w o  w e e k s  l i n e  t o  t h e  t h r o n e  a n d  a l r e a d y  h a s  a  
J u n e  1 9 6 2 .  M u c h  t o  B i l l  M c l e o d ' s  t i t l e .  H i s  d a d ,  k n o w n  c o l l o q u i a l l y  
g r i n  M r .  D o u g l a s  w i l l  a p p e a r  o n  
: l l l l p u s  s o m e  t i m e  t o w a r d s  t h e  e n d  
: 1 o v e m b e r .  
U  T h a n t  p r o n o u n c e d  ( o o  t h o n t )  
b e e n  s w o r n  i n  a s  t h e  A c t i n g  
S e c r e t a r y  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  
Xa t 1 0 n s .  W h a t  w i t h  M o n g i  S l i m  a s  
l ' . e s i d e n 1  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
. : d  U  T h a n t  a s  S . G .  i t  a p p e a r s  t h a t  
··~control o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
g o t  a w a y  f r o m  t h e  w e s t e r n  
; r i d .  T h i s  i n  m y  o p i n i o n  i s  a  
v e a t  s t e p  f o r w a r d  t o w a r d s  a  t r u l y  
~!TED U . N .  W i t h  t h e  inclu~ion 
Re d  C h i n a  t h i s  w o u l d  n e a r l y  b e  
·! e  c a s e .  L o o k  f o r  t h e  U . N .  m a k i n g  
1  b e t t e r  s h o w i n g  i n  s u c h  a r e n a s  a s  
_, , C o n g o  t h e a t r e  n o w  t h a t  s o m e o n e  
t a k e n  o v e r  a s  s k i p p e r  o f  t h e  U . N .  
i p.  T h e  n e x t  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  
' u b l e  s p o t  w i l l  p r o b a b l y  b e  N o r t h  
i  S o u t h  V i e t n a m  a n d  C a m b o d i a .  
: : : ; t  c o u l d  b e  t h e  n e x t  w o r l d  p o l i c e  
· c e  b e a t .  
a s  T o n y  J o n e s ,  d i d n ' t  h a v e  a  t i t l e  
h i m s e l f  a  f e w  w e e k s  a g o .  N o w  h e  
h a s  s u c h  a  s u r p l u s  t h a t  h e  i &  a b l e  t o  
p a s s  o n e  a l o n g  t o  t h e  r i v a l  o f  P r i n c e  
A n d r e w .  I t  w i l l  b e  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  
w h i c h  n i g h t  c l u b  t h e  l i t t l e  t y k e  h a s  
h i s  f i r s t  b i r t h d a y  p a r t y  i n .  
S p e a k i n g  o f  t h e  R o y a l  F a m i l y  
I  c a n ' t  h e l p  t h i n k i n g  t h a t  t h e  R o y a l  
T o u r  c r a z e  i s  o n  a g a i n .  T h e  Q u e e n  
a n d  P r i n c e  P h i l i p  w i l l  p r o b a b l y  b e  
i n  G h a n a  b y  t h e  t i m e  t h i s  i s  p u b -
l i s h e d .  T h e  c o m m o n w e a l t h  i s  s p l i t  
o v e r  B r i t a i n ' s  p r o p o s e d  e n t r y  i n t o  
t h e  C o m m o n  M a r k e t .  W h e n e v e r  
s u c h  a  r i f f  o c c u r s  e v e r y o n e  e x p e c t s  
" g o o d  o l d  L i z "  a n d  " f i e r y  P h i l "  
t o  b r i n g  e v e r y o n e  b a c k  i n t o  t h e  f o l d .  
L e t ' s  h o p e  t h a t  R o y a l  T o u r s  a r e  a  
p r o d u c t  o f  t h e  d a r k  a g e s .  I f  n o t  
t h e n ,  y o u ' l l  s e e  t h i s  w r i t e r  p r o c l a i m -
i n g  t o  a n y o n e  w h o  w i l l  l i s t e n  t h a t  
" C a n a d i a n s  a r e  i n d i f f e r e n t  t o  R o y a l  
T o u r s " .  M a y b e  I ' l l  w i n d  u p  w i t h  
a  M a d i s o n  A v e .  i d i o t  b o x  s h o w  a  I a  
Di e f e n b a k e r  h a s  j u s t  r e t u r n e d  f r o m  I  J o y c e  D a v i d s o n .  S a y  j u s t  w h a t  d i d  
·. p a n  w h e r e  h e  a n d  t h e  P r i m e  h a p p e n  t o  h e r ?  
W h e n  i n  t h e  T o r q u e  
T r y  Th e  M e a l  Ti c k e t  
R o o m ,  y o u  a r e  
r e q u i r e d  t o  r e t u r n  
G r a n d  G r i l l  
a l l  y o u r  d i s h e s  t o  
1 0  Ki r a g  S t .  S .  
W a t e r l o o  
t h e  c o u n t e r .  
S H .  3 - 3 4 0 4  
7~ * ( U t  
t~ 7~ i t ? D < U H  s e a u  
F a s t  S e r v i c e  &  G o o d  F o o d  
T H E  C O R D  W E E K L Y  P A G E  5  
P i c t u r e s  F o r  O u r  Y e a r b o o k  C a l l e d  
K e y s t o n e  T o  B e  T a k e n  
T h e  
I n  T h e  M e n ' s  L o u n g e  
E V E N I N G  O F  N O V .  1 4  
8 : 4 5  A d d i s o n  
9 : 0 0  P l e w a n  
E V E N I N G  O F  N O V .  U  
P r e l i m i n a r y  y e a r  
t o  M c L a c h l a n  
"  W o e l l e r  
i n c l u s i v e  
9 : 1 5  S e m i n a r y  P i c t u r e  
F i r s t  Y e a r  
9 : 3 0  A d a m s  
t o  B e r n e r  .  i n c l u s i v e  
9 : 4 5  B e s k a u  
t o  C a m e r o n  
1 0 : 0 0  C a m p b e l l  
t o  D i c k e n s o n  
1 0 : 1 5  D i e t a c h e  
t o  G a d s b y  
1 0 : 3 0  G a u l d  t o  H a w k i n s  
1 0 : 4 5  H e a t h  t o  K e w a q u e d o  
1 1 : 0 0  K i n g  
t o  M a r g e s s o n  
1 1 : 1 5  M a r g e t t s  
t o  M u n r o e  
F i r s t  Y e a r  
8 : 4 5  N i s s e n  t o  R a p s e y  
i n c l u s i v e  
9 : 0 0  R a w l s  
t o  S c h a u s  
9 : 1 5  S c h r e i n e r  
t o  S t a p l e t o n  
9 : 3 0  S t e i n b e r g  
t o  W e i l e r  
9  : 4 5  W  e i n r o t h  
t o  Z y c h o w i c z  
S o p h  C l a s s  
1 0 : 0 0  A l b r e c h t  
t o  C e d o l i a  
i n c l u s i v e  
1 0 : 1 5  C h a p p e l l  
t o  F l a t t  
1 0 : 3 0  F o r d  
t o  J a r r e t t  
1 0 : 4 5  J e n n i n g s  
t o  M i l l e r  
1 1  : 0 0  M i l l i g a n  
t o  N i c h o l s o n  
1 1 : 1 5  O k e l l  
t o  S m i t h  
1 1 : 3 0  S o l w i c k i  t o  Y a m a m u r a  
1 1 : 3 0  M c L e a r y  
t o  N i c o l e t t e  
1 1 : 4 5  E n t i r e  J u n i o r  C l a s s  
E V E N I N G  O F  l ' I O V .  1 5  
8 : 4 0  A t h e n a e u m  S o c i e t y  
8 : 5 0  I.V . C~F . 
9 : 0 0  L u t h e r a n  S t u d e n t s '  A s s o c .  
9 : 1 0  w . u . s .  
9 : 2 0  W e s t m i n s t e r  C l u b  
9 : 3 0  C a n t e r b u r y  C l u b  
9 : 4 0  C h r i s t o  t y r o s  
9 : 5 0  T h e  A m b a s s a d o r s  
1 0 : 0 0  N e w m a n  C l u b  
1 0 : 1 0  P s y c h o l o g y  C l u b  
1 0 : 2 0  L i b e r a l  C l u b  
1 0 : 3 0  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  C l u b  
1 0 : 4 0  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  C l u b  
1 0 : 5 0  C i r c l e  K  C l u b  
1 1 : 0 0  G e r m a n  C l u b  
1 1 : 1 0  S p a n i s h  C l u b  
1 1 : 2 0  F r e n c h  C l u b  
1 1  : 3 0  P  a n d  G  E x e c u t i v e  
T l : \ i E S  F O R  " S C H O L A R  
G Y P S I E S "  C L U B  A N D  
W R I T E R ' S  C L U B  W I L L  
B E  A N N O U N C E D .  
E V E N I N G  O F  N O V .  1 6  
8 : 4 0  M a t h .  C l u b  
8 : 5 0  P h i l o s o p h y  C l u b  
9 : 0 0  F a i t h  a n d  L i f e  C o u P c i l  
9 : 1 0  B o a r d  o f  P u b l i c a d o n s  e . < e c u t i v e  
9 : 2 0  S t u d e n t  D i r e c t o r y  a n d  
. t l a n d b o o k  E x e c u t i v e  
9 : 3 0  C o r d  W e e k l y  E . < e c u t i v e  
9 : 4 0  K e y s t o n e  E x e c u t i v e  
9 : 5 0  C o n r a d  H o u s e  C o m m i t t e e  
1 0 : 0 0  W i l l i s o n  H o u s e  C o m m i t t e e  
1 0 : 1 0  C h a i r o s c u r o  S t a f f  
1 0 : 2 0  N . F . C . U . S .  
1 0 : 3 0  P o l i t i c s  C l u b  
1 0 : 4 0  S e n i o r  C l a s s  E x e c u t i v e  
1 0 : 5 0  J u n i o r  C l a s s  E x e c u t i v e  
1 1  : 0 0  S o  p h  C l a s s  E x e c u t i v e  
1 1 : 1 0  F r e s h m a n  C l a s s  E x e c u t i v e  
1 1 : 2 0  C . O . T . C .  
1 1 : 3 0  S t u d e n t s '  C o u n c i l  
A l l  s t u d e n t s  m u s t  b e  p r e s e n t  f o r  t h e i r  p i c t u r e s  a t  t h e  
s p e c i f i e d  t i m e s .  T h e r e  w i l l  b e  n o  r e - s c h e d u l i n g  o f  p i c -
t u r e s .  D e a d l i n e  f o r  g r a d  p i c t u r e s  t o  K e y s t o n e  w i l l  b e  
a n n o u n c e d  n e x t  w e e k .  A n y  c l u b s  o m i t t e d  i n  t h e  a b o v e  
s c h e d u l e  a r e  a s k e d  t o  s i g n  t h e  c l u b  n a m e  t o  a  p o s t e r  
t h a t  w i l l  b e  p u t  u p  o n  t h e  d o w n s t a i r s  b u l l e t i n  b o a r d  
n e x t  w e e k .  
P A U L  D U D G E O N  a n d  B O B  G A V R E L U K  
C o - E d i t o r s  o f  K e y s t o n e  
S k i t s  0 '  
T o r y i s m  I s  A  B r a k e  On  P r o g r e s s  
S t a t e s  M a c D o n a l d  
F r e n z y  
i s  y o ur  s h o w  
S e l l  T i c k e t s  
T h e  P h i l o s o p h y  
S o c i e t y  
w i l l  m e e t  i n  t h e  f a c u l t y  l o u n g e  
T u e .  N o v .  1 4  - 8 : 3 0  p . m .  
D r .  O T T O  H E I C K  i s  s p e a k i n g  o n  
J o h n  R o b a r t s  i s  " t h e  p e r s o n i -
f i c a t i o n  o f  c a u t i o u s  T o r y i s m "  a n d  
a  " b r a k e  o n  t h e  w h e e l s  o f  p r o g r e s s "  
s t a t e d  D o n a l d  C .  M a c D o n a l d  a t  t h e  
T h u r s d a y  e v e n i n g  m e e t i n g  o f  t h e  
c a m p u s  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  c l u b .  
A p p r o x i m a t e l y  5 0  p e o p l e  w e r e  o n  
h a n d  t o  h e a r  t h e  Y o r k  S o u t h  M P P  
a n d  l e a d e r  o f  t h e  O n t a r i o  N e w  
D e m o c r a t i c  P a r t y  b l a s t  t h e  s t a n d s  
o f  t h e  n e w l y  e l e c t e d  p r e m i e r  o n  
e d u c a t i o n  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  a s  
w e l l  a s  p r e s e n t  s o m e  a s p e c t s  o f  t h e  
N D P  f o r e i g n  p o l i c y .  
M r .  M a c D o n a l d  q u o t e d  M r .  R o -
b a r t s  a s  b e i n g  o p p o s e d  t o  f r e e  e d u -
c a t i o n  " b e c a u s e  i t .  d i d  n o 1  j i b e  w i t h  
f r e e  e n t e r p r i s e . "  M r .  M a c D o n a l d  
p o i n t e d  o u t  t h a t  a n  N D P  g o v e r n m e n t  
w i l l  s e t  u p  a  n u m b e r  o f  t e c h n i c a l  
s c h o o l s  a s  w e l l  a s  v a s t l y  e x p a n d  
t h e  p r e s e n t  d a y  u n i v e r s i t y  f a c i l i t i e s  
a n d  w i l l  p r o v i d e  t u i t i o n  f r e e  u n i v e r s i t y  
e d u c a t i o n  t o  a l l  t h o & e  c a p a b l e  o f  
m e e t i n g  t h e  r e q u ; r e m e n t s .  ' N o t  
e v e r y o n e  i s  c a p a b l e  o f  a t t a i n i n g  a  
u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  b u t  n o  o n e  s h o u l d  
b e  d e n i e d  s u c h  b e c a u s e  o f  f i n a n c i a l  
r e a s o n s , "  h e  s t a t e d .  
I n  c o m m e n t i n g  o n  M r .  R o b a r t s  
s t a t e m e n t  t h a t  " a  h e a l t h  p l a n  i s  
p r e s e n t l y  b e y o n d  O n t a r i o ' s  f i n a n c i a l  
c 1 p a b i l i t i r s " ,  t h e  N D P  c h i e f  p o i n t e d  
o u t  t h a t  S a s k a t c h e w a n  i s  p r ( s e n t l y  
e m b a r k i n g  o n  s u c h  a  p l a n  a n d  s e v e r a l  
p o o r e r  p r o v i n c e s  a r e  c o n s i d e r i n g  t h e  
s a m e  a s  w e l l  a s  s o m e  m e m b e r s  o f  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  Y e t ,  M r .  
R o b a r t s  w a n t s  t o  s t a n d  p a t  a n d  n o t  
m o v e  a h e a d  w i t h  t h e  n e e d s  o f  t h e  
t i m e s .  
a  d i s c u s s i o n  p e r i o d  w i l l  f o l l o w .  
I n  p r e s e n t i n g  a s p e c t s  o f  t h e  N D P  
f o r e i g n  p o l i c y ,  M r .  M a c D o n a l d  e x -
p l a i n e d  t h e  p a r t y ' s  d e s i r e  t o  r e m a i n  
- ~ i n  N A T O  a n d  a l s o  t h e i r  f e e l i n g s  t h a t  
A l l  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  n u c l e a r  w e a p o n s  s h o u l d  n o t  b e  
a r e  w e l c o m e .  a l l o w e d  i n  C a n a d a  b u t  t h a t  t h e  
C O N S C I E N C E  
n u c l e a r  c l u b  s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  t h e  
p r e s e n t  f o u r  m e m b e r s .  " T h e  p r e s e n t  
f o u r  n a t i o n s  c a n n o t  a g r e e  o n  d i s -
a r m a m e n t - t h i n k  h o w  m u c h  h a r d e r  
i t  w i l l  b e  t o  e f f e c t  a n  a g r e e m e n t  
i f  t h e  c l u b  i s  e x p a n d e d  t o  1 2  o r  1 5  
o r  4 0  n a t i o n s , "  h e  s a i d .  " W e  d o  
n o t  a d v o c a t e  n e u t r a l i t y  a s  s o m e  o f  
o u r  c r i t i c s  c l a i m  b u t  w e  d o  d e s i r e  a  
d e f e n c e  p o l i c y  d i r e c " L e d  h y  C a n a d i a n s  
i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  C a n a d a  a n d  t h e i r  
f e l l o w  c i t i z e n s .  W e  o p p o s e  n u c l e a r  
a r m s  i n  C a n a d a  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  
c o n s t i t u t e  a n  e f f e c t i v e  d e f e n c e  a n d  
o n l y  g i v e  R u s s i a  a n  e x c u s e  t o  e x p a n d  
t h e  n u c l e a r  c l u b .  W e  i n  t h e  N e w  
D e m o c r a t i c  P a r t y  w o u l d  r a t h e r  p u t  
a  l a r g e r  p o r t i o n  o f  o u r  b u d g e t  i n t o  
f o r e i g n  a i d  s o  t h e  n e w e r  w e a k e r  
n a t i o n s  m a y  t o o  r e p e l  t h e  a d v a n c e s  
o f  c o m m u n i s m , "  h e  s t a t e d .  I n  
r e f e r e n c e  t o  t h e  S o v i e t  n u c l e a r  t e s t s ,  
M r .  M a c D o n a l d  c a l l e d  f o r  P r e s i d e n t  
K e n n e d y  n o t  t o  r e s u m e  a t m o s p h e r i c  
t e s t i n g  b e c a u s e  ' t h i s  i s  j u s t  t h e  k i n d  
o f  p a n i c  K h r u s h c h o v  i s  t r y i n g  t o  
i n s t i l l  i n  t h e  W e s t e r n  n a t i o n s . "  
" W e  h a v e  b e e n  o p e n l y  r e c o g n i z e d  
b y  M r .  R o b a r t s  a s  a  p o t e n t  f o r c e  
w i t h  n e w  i d e a s  a n d  w e  w i l l  p r o v i d e  
v o t e r s  w i t h  a  c l e a r  c u t  c h o 1 c e  b e t w e e n  
t h e  c a u t i o u s  P . C .  a n d  L i b e r a l  T o r y i s m  
c l i n g i n g  t o  t h e  p a 5 t  a n d  a  d y n a m i c  
N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  l o o k i n g  t o  
t h e  f u t u r e "  s a i d  M r .  M a c D o n a l d .  
A  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  p u i o d  a n d  
c o f f e e  p a r t y  f o l l o w e d  M r .  M a c D o -
n a l d ' s  a d d r e s s .  
T h i s  m e e t i n g  w a s  t h e  s e c o n d  i n  a  
s e r i e s  o f  l e c t u r e s  b e i n g  p r e s e n t e d  
b y  t h e  c a m p u s  N e w  D e m o c r a t i c  C l u b  
t o  a c q u a i n t  s t u d e n t s  w i t h  t h e  N D P  
p o l i c y  a n d  i d e a s .  T h e  t h i r d  i n  t h e  
s e r i e s  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  a f t e r n o o n  
o f  W e d n e s d a y  N o v .  2 2  w h e n  t h e  
f e d e r a l  l e a d e r ,  T o m m y  D o u g l a s ,  w i l l  
a d d r e s s  t h e  s t u d e n t s .  
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Strictly For Laughs 
by Pete Rempel 
Recognize the following passages? 
"Wherever ye be, God will bring 
you all back at the resurrection." 
"If God should puPish men ac-
cording to what they deserve, He 
would not leave on the back o! the 
earth so much as a beast." 
"God obligeth no man to more 
than He hath given him ability to 
perform." 
"Wheresoever ye be, death will 
overtake you, although ye be in 
lofty towers." 
"Doest thou not know that God's 
is the kingdom of the heavens and 
the earth; He chastises whom He 
pleases, and forgives whom Be 
pleases; and God hath power over 
all things." 
Do they sound familiar but you 
just can't pin them down? Perhaps 
it's because they are not taken from 
our Bible; but from the Koran, the 
holy book of the Moslems. 
MOTHER GOOSE REVISED 
DEPT. 
Mary had a little lamb, 
So nice, so fat, so round, 
Rhe walked him past a butcher's 
shop-
Oops, 69c a pound! 
In the past week we had a few 
stories submitted to us for pub-
lication in our column. We liked 
them so much we would like to pass 
them along. The following story, 
quite appropriately, was sent in by 
a girl, Jane Snider. 
A young lady stalled her car at a 
traffic light one winter day. She 
stamped on the starter, tried again, 
choked her engine, and fumbled 
hopele::,sly around among the in-
comprehensible gadgets. All the 
while behind her, an important 
citizen honked his horn steadily. 
Finally the young lady got out and 
walked back to the other car. 
"I'm awfully sorry, sir," she said 
pleasantly, "but I don't seem vO be 
able to stan my car. If you will 
come and start it for me, I'll stay 
here and lean on your horn." 
Janet Hamilton also submitted 
three gags, el(pressing a hope that 
one of them would be suitable for 
publication. I:lowever, we liked them 
so much, that we include them all in 
this week's column. 
Girls believe in love at first sight. 
Men believe in it at first op-
portunity. 
No matter how bad the movie at 
a drive-in theatre is, most patrons 
manage to love every minute of it. 
And finally, a limerick: 
There once v.as a man named 
Fressor, 
Whose knowledge grew lessor 
and lessor. 
It at last grew so small, 
He knew nothing at all; 
And they made him a college 
professor. 
If you, dear reader, have a favourite 
story that you would like to pass 
along, please write it out and put 
it in our mail slot. We would greatly 
appreciate any contributions: short 
gags, longer anecdotes, limericks or 
poetry. 
And then there was the graduate 
student working on juvenile delin-
quePcy who reported in his university 
sociology seminar that he was having 
difficulty in collecting data. His 
project was to telephone a dozen 
homes around 9 p.m. and ask the 
parents if they knew where their 
children were at this hour. 
"My first five calls," he lamented, 
"were answered by children who had 
no idea where their parents were!" 
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TOMMY 
DOUGLAS 
Federal Leader 
of the New Democratic Party 
Plan to attend and hear this 
great statesman. 
Math Club 
The organizational meeting of the 
Math. Club will be held on Monday 
evening, November 6 at 8:30 in 
Room 205. All are welcomed to 
attend and would all those who have 
signed the list for the Club please 
make a special effort to come? 
On the agenda will be a report of 
what we may do during the year and 
the election of an executive. 
Swan Cleaners 
and 
SHIRT LAUNDERERS 
Same-Day Service 
Cor. King & Dearborn 
WATERLOO 
Windmill Shop 
48 King St., S. Waterloo 
SH 5-5451 
Crystal Ceramics 
Chocolates 
PERSONAL STUDIO 
Wedding Albums - Studio 
Groups - Child Portraits 
Photographic Equipment 
and Supplies 
180 King St. N. - Waterloo 
SH 5-4074 
SCRIBBLING$ 
-The British have been accused of 
being "fa1,alistic" because they 
refuse to build fall-out shelters. 
Next the shelter builders will be 
calling the non-shelter citizens 
"communistic". 
-Two prominent educators have 
condemned the ''high entrance 
requirements" of the provincial 
institutions. Both cite crowding 
as a cause, yet our country <:ousins 
down the road are si,.ting compla-
cently on their provincial grants 
with empty classrooms doing noth-
ing to relieve this desperate situ-
ation. Perhaps Prin'ce Philip could 
spare a few well chosen words for 
Emperor Jerry (the last). 
-If you expected to find the results 
of WUC Hawks win on any of the 
six sports pages in the local rag, 
you must have been disappointed. 
It was announced subtlely in the 
personal columns of the want-ads. 
Congratulations football Hawks, 
you have set a brilliant path for 
the Hockey and Basket-Ball Hawks 
to follow. 
-One more beat from the Ryerson 
drum and it would have been 
coming from the inside. 
-Throughout the season the football 
team has looked magnificent on 
the field but it's a different matter 
when you pull them out of their 
kit bags. 
--The guest speaker at the Christmas 
Banquet (Dec. 12) will be one of 
the most cynical critics of the 
contemporary society. Nothing 
needs criticizing more than the 
multi-valued social stratas. 
-Willison Hall and Conrad Hall had 
a late-night road meet last week. 
What was seen was most "alarm-
ing". 
-The local Mossport for the speed 
demons of WUC is quickly re-
placing the library for an exciting 
place to spend a bright afternoon. 
-The severity of the drinking con-
sequences gives one the impression 
that most students are alcoholic 
and create functions only so that 
they may get plastered. Most of 
us have reached the age 01 reason 
where our own discretion should 
be the criterion oi. the amount of 
our alcoholic consumption. 
-Bookings for Ft. Lauderdale can 
be made up to two days before 
"Dead Week", but if you intend 
to take advantage of this time, 
buy only a one way ticket; then 
look forward to a pretty ·'dead" 
summer. 
-The Cord reporter for 
Student Council meetings 
be most pleased if more councillors 
would be less verbose. It is obvious 
that most council members do not 
share the view of the Adminis-
tration on the &ubject of Waterloo 
LU. 
-P&G is likely to be the gayest, 
brightest affair ever produced on 
this campus, but for some students 
it might end with a scholastic 
thud. 
-To the man without one or the 
man who has not had to slave to 
get one it is nothing, but a BA 
is the "whole world" to the strug-
gling student who is trying to 
achieve it. Don't ever look back 
because if you do, you might be 
inundated by exam papers. 
November lOth, 1 
Geography Club Notes 
The week-end of October 27- 29, 
saw approximately 25 members of 
our Geography Club hiking in relays 
along the section of the Niagara 
Escarpment between Clappisons Cor-
ners and Craigldth (near Colling-
wood). The trip began a" Clappisons 
at 7:00 A.M., Friday morning and 
terminated at the Canadian Youth 
Hostel, Craigleith about 5:30 P.M., 
Sunday afternoon. As a memento 
to this "trail-blazing trip", a Northern 
Spy apple tree was planted l?t the 
Youth Hostel. The route which we 
travelled may some day become part 
of the Bruce hiking Trail which will 
traverse the length of the Niagara 
Escarpment from Niagara Falls to 
Tobermory, in the Bruce Peninsula. 
Every member of our hiking group 
agreed that as well as cultivating 
a rather painful type of blister, 
they cultivated a deeper appreci2tion 
of the importance of the Niagara 
Escarpment as a recreational region 
for southern Ontario. 
The hike was planPed to draw 
attention to the deplorablf lack of 
public beaches, parks and nature 
trails in Ontario, particularly in the 
Niagara Falls-Oshawa I'egion which 
is the most populated part of the 
province. It was timEd to coincide 
with the "Resources for Tomorrow 
Conference" in Montreal at ~+ 
Dr. Ralph Krueger pre&ente-1 
paper concerning Ontario's shri 
Niagara Fruit Belt. 
The hike was orginally plannld 
a geographical exercise under 
field methods course of the Geogra 
Department. As this prelirni 
reconnaissance was successful, 
hopes to make the area a perm 
project of the Geography Club. 
The Ontario Conservation Co 
has invited a group of our stud 
to attend their conference on ,· 
vember 16 at B amilton. It is ex 
ed that at this mEeting, we will 
asked to give a descriptive r 
of the stretch of the Niagara Es 
ment which we travelled. 
GEOGRAPHY CLUB MEET! 
On Wednesday November i 
at 8 P.M. in Room 203, the 
will present the second film of 
current series entitled "Man .\ 
his Resources". A pans! discus; 
will follow the film. The mem 
of the panel are; Prof. Durst, 
University's specialist on Ca 
Rev. Barker, Chaplain of Re 
College; Prof. Pinola, Assoc. Pre 
of Economics and Prof. Ca 
Assoc. Prof. of Bistory. 
Congratulations 
HAWKS 
on winning your League Championship 
from 
Toastmaster 
Bread Sweet Goods Cake I 
• • • Aslc Your Dealer . • • 
Let's have a cheer for the Hawks and Toastmaster 
CANADA BREAD CO., LTD. 
W.U.C. HAWKS_ w 5 L 0 T 1 
Final Game Score: Hawks 14; Ryerson 14 
Goe! 
TOM 
N.D.P 
NC 
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At the last Studen 
ing constitutions 
issues of argument. 
Club's constitution 
by Bob McGaw, I1 
two changes it wa 
Students' Council a 
ratification by the 
The English Cl 
Scholar Gypsies" pu 
which were accepte 
John Erb, chairm 
mittee, read the 
constitution. Vario 
made in the wordin 
tution but in princi 
The Committee wa 
its fine work. 
The Students' Co 
was next on the a 
tabled until the next 
to give the Council 
to read it. 
John Vermeulen, 
dents' Council, ga 
.F.C 
Chai 
By Shari 
Last Thursday 
was privileged to 
the national chairm 
Walter McLean. M 
uated from U.B.C 
U. of T. in 
he did post 
burgh, Scotland .. 
Mr. McLean 
with the intent of 
U.S. and its aims 
of the College. In 
Students' Council 
what it is and 
U.S., he stated, 
organization 
councils coming 
that they have 
